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Liikennevirasto I Helsingin kaupunki I 2011 
Pisara-rata I Yleissuunnitelman tiivistelma 
Esipuhe 
Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki aloittivat vuoden 
2010 alussa yleissuunnitelman ja ymparistovaikutusten 
arvioinnin (YVA) Pisara-radalle. 
Suunnittelutyon tilaajina ovat olleet Liikennevirasto ja 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. 
Pisara-hanke juontaa alkunsa Helsingin kantakau-
pungin 1990-luvun puolivalin joukkoliikennejarjestel-
man kehittamissuunnitelmista. Vuonna 1998 valmistui 
Pisara-hankkeen esisuunnitelma, jossa selvitettiin la-
hinna asemien lukumaaraa, radan linjausta seka raken-
tamiskustannuksia . 
Paakaupunkiseudun liikennejarjestelmasuunnitelmas-
sa PU 2002 ja sen puiteohjelmassa sovittiin Pisaran 
tarve- ja toteuttamiskelpoisuus -selvityksen laadinnas-
ta. Ratahallintokeskuksen "Etela-Suomen rautatielii-
kenteen visiotarkastelut 2050" -selvityksessa vuodel-
ta 2005 puolestaan todetaan, etta junatarjonnan mer-
kittava lisaaminen edellyttaa kaikissa tutkituissa ske-
naarioissa Helsingin ratapihan kapasiteettia lisaavia 
tai vapauttavia toimia. Vuonna 2006 valmistui Pisara-
ratalenkin tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys . 
Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunnitelma 
(HU) korvaa Paakaupunkiseudun liikennejarjestelma-
suunnitelman. HSL:n hallitus hyvaksyi suunnitelman 
29.3.2011. Siina Pisara-rataa esitetaan ensimmaisessa 
vaiheessa eli vuosien 2011-2020 valilla toteutettavana 
ratahankkeena. 
Hankkeen projektipaallikkona on toiminut Jussi 
Lindberg. Yleissuunnittelu ja ymparistovaikutusten 
arviointi on tehty Sito Oy:ssa, jossa projektia johtaa 
Seppo Veijovuori. Ymparistovaikutusten arvioinnista on 
vastannut Sakari Gronlund ja projektikoordinaattorina 
on toiminut Timo Huhtinen. 
Sito Oy:n lisaksi tyohon on alikonsultteina osallistuneet 
seuraavat yritykset: 
• Arkkitehtitoimisto HKP Oy 
• Strafica Oy 
• Projectus Team Oy 
• Fundatec Oy 
• L2 Paloturvallisuus Oy 
• Finnrock Oy. 
Turvalaitesuunnittelusta on vastannut Proxion Oy ja 
sahkoratasuunnittelusta VR Track Oy. Asiantuntija- ja 
tarkastustoiminnasta on vastannut samoin VR Track Oy. 
Tyon ohjauksesta vastasi ohjausryhma, johon ovat kuu-
luneet: 
• Kari Ruohonen (pj) 
• Tero Kosonen 
• Hannu Lehikoinen 
• Jussi Lindberg 
• Markku Pyy 
• Olli-Pekka Poutanen 
• Tuomo Suvanto 
• Mikael Nyberg 
• Jukka Karhunen 
• Seppo Veijovuori 
• Timo Huhtinen 
Lii ken nevi rasto 
Liikennevirasto 
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Liikennevirasto 1 Helsingin kaupunki I 2011 
Pisara-rata I Yleissuunnitelman tiivistelma 
1 Hankkeen kuvaus 
1.1 Tausta 
Pisara-hanke juontaa alkunsa Helsingin kantakau-
pungin 1990-luvun puoliviHin joukkoliikennejarjestel-
man kehittamissuunnitelmista. Vuonna 1998 valmistui 
Pisara-hankkeen esisuunnitelma, jossa selvitettiin la-
hinna asemien lukumaaraa, radan linjausta seka raken-
tamiskustannuksia. 
Paakaupunkiseudun liikennejarjestelmasuunnitelmas-
sa PU 2002 ja sen puiteohjelmassa sovittiin Pisaran 
tarve- ja toteuttamiskelpoisuus -selvityksen laadinnas-
ta. Ratahallintokeskuksen "Etela-Suomen rautatielii-
kenteen visiotarkastelut 2050" -selvityksessa vuodelta 
2005 puolestaan todetaan, etta junatarjonnan merkit-
tava lisaaminen edellyttaa kaikissa tutkituissa skenaa-
rioissa Helsingin ratapihan kapasiteettia lisaavia tai va-
pauttavia toimia . 
Vuonna 2006 valmistui Pisara-ratalenkin tarve- ja to-
teuttamiskelpoisuusselvitys. Siina tarkasteltiin Pisaran 
liikenteellisia vaikutuksia. Vertailuvaihtoehtona oli Pa-
silaan rakennettava junaliikenneterminaali, jonne osa 
lahiliikenteen junista paattaa matkansa. 
Pisara sisaltyy paakaupunkiseudun liikennejarjestel-
masuunnitelmaan (PU 2007) vuosien 2015-2030 valil-
la aloitettavana hankkeena . 
Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunnitelma (HU) 
korvaa Paakaupunkiseudun liikennejarjestelmasuunni-
telman. HU 2011:n luonnos valmistui 26.10.2010. Siina 
Pisara-rataa esitetaan ensimmaisessa vaiheessa eli 
vuosien 2011-2020 valilla toteutettavana ratahankkee-
na. 
Seudun maankayton kehittaminen edellyttaa myos rai-
deliikennejarjestelman kehittamista, jotta kasvava lii-
kenne sujuu, raideliikenne palvelee laajempaa aluetta, 
jarjestelman toimintavarmuus kasvaa ja liikenteen hai-
tat ovat mahdollisimman vahaiset. 
1.2 Tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on junaliikenteen palvelukyvyn, 
kapasiteetin ja toimintavarmuuden lisaaminen. Pisara-
rata mahdollistaa junien lapiajon Helsingin keskustas-
sa, mika lisaa merkittavasti junaliikenteen kapasiteet-
tia ja toimintavarmuutta. Helsingin rautatieasemalta 
vapautuu raiteita kauko- ja taajamaliikenteelle. Eraana 
tavoitteena on lyhentaa keskustaan tulevien ja kulku-
valinetta vaihtavien matkustajien kavelymatkoja. Myos 
joukkoliikennejarjestelman toimivuus tulee varmistaa 
ja mahdollistaa sen kehittaminen, kun junien kayttaja-
maara lisaantyy. 
Junaliikenteen kapasiteetin lisaaminen mahdollis-
taa raideliikenteeseen tukeutuvien nykyisten ja tule-
vien asuin- ja tyopaikka-alueiden kehittamisen osana 
Helsingin seudun tyossakayntialueen raideliikennepai-
notteista liikennejarjestelmaa 
1.3 Hanke 
Pisara-ratalenkki yhdistaa paaradan ja rantaradan kau-
punkiraiteet Helsingin kantakaupungin kiertavalla tun-
neliradalla . Rataosuus on kaksiraiteinen ja sijoittuu la-
hes kokonaan tunneliin. Radalla on vaihtoehdosta riip-
puen 3 -5 uutta maanalaista asemaa. 
Ratalenkin kautta yhdistetaan rantaradan ja paaradan 
kaupunkirataliikenne. Nykyiset Espooseen ja Keravalle 
paattyvat linjat voidaan yhdistaa Helsingin keskustan 
kiertavaksi heilurilinjaksi. Rakenteilla olevalla lentoase-
man kautta kulkevalla Keharadalla voidaan liikennoida 
Pisara-radan avulla rengasmaisesti . Yoaikoja lukuun ot-
tamatta kaupunkiratajunien operointi Helsingin paa-
rautatieasemalla lakkaa. Tama vapauttaa suurimman 
osan kaupunkirataliikenteen kaytossa olevista kahdek-
sasta laturiraiteesta muun liikenteen tarpeisiin. 
Pisara-rata on suunnittelu- ja rakentamisprojektin nimi. 
Kun rata on valmis, liikennoidaan sita kaupunkiratalin-
joilla, joilla on omat tunnukset. Koska tunneliradalla on 
kaksinkertainen liikennointitiheys, voidaan osuudelle 
antaa myos oma nimi, esimerkiksi Helsingin kaupun-
kirata. Talloin kaupunkirataliikenteen osilla olisi nimet 
Espoon kaupunkirata, Keravan kaupunkirata, Keharata 
ja Helsingin kaupunkirata. Suunnittelu- ja rakentamis-
vaiheessa voidaan kayttaa myos nimea "Helsingin kau-
punkirata Pisara". 
Taman yleissuunnitelman lisaksi on laadittu amana ra-
porttinaan ymparistovaikutusten arviointiselostus . 
1.4 Vuorovaikutus 
Suunnittelutyo aloitettiin tammikuussa 2010 tyon lah-
tokohtien ja tavoitteiden tarkennuksella. Vuorovaiku-
tuksen lahtokohtana on ollut YVA-lain mukainen vuo-
rovaikutusprosessi jonka yhteydessa on esitelty myos 
yleissuunnitelmaluonnoksia. YVA-menettely on avoin 
prosessi , johon asukkailla ja muilla intressiryhmilla on 
mahdollisuus osallistua. Vuorovaikutuksen eraana kes-
keisena tavoitteena on eri osapuolten nakemysten ko-
koaminen. 
Hankkeen ja YVAn esittelytilaisuudet pidettiin 
24-5-2010, 2.12.2010 ja 13-4-2011 Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston tiloissa. 
Kansalaisilla oli lisaksi mahdollisuus saada tietoa hank-
keesta Internetiin perustettujen karttapalautesivujen 
kautta. Karttapalautejarjestelma toimi ratasuunnitel-
mien esittely- ja kommentointikanavana. Palautteen an-
non lisaksi palautejarjestelmaa kaytettiin paljon myos 
suunnitelmiin tutustumiseen palautetta jattamatta 
Karttapalautejarjestelman lisaksi oli Ratahallintokes-
kuksen www-sivuilla hanke-esittely koko hankkeen ajan. 
Kunnilta ja asukkailta saadut mielipiteet ja kannanotot 
on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon suunni-
telmissa. 
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1.5 Radan nykytila 
Raiteiston suunnittelun lahtotilanne Pasilan ja paa-
rautatieaseman valilla on esitetty alta olevassa raiteis-
tokaaviossa (Kuva 1.1.). Nykytilaan verrattuna siina on 
esitetty toteutuneena lantinen lisaraide rantaradan 
puolella. Lantinen lisaraide edellyttaa myos toimenpi-
teita asemarakennukseen kulkuyhteyksien jarjestami-
seksi uudelta laiturilta asemalle. 
1.6 Suunnitteluperusteet 
Yleissuunnitelmaa varten on tehty tekniset suunnittelu-
perusteet, jotka on esitetty yleissuunnitelman liitteena. 
Paarata 
-
Tllanne Pasilan lisaraiteen 
rakentamisen jalkeen -KAPYLA 
HELSINKI 
Kuva 1.1. Nykytilanteen raidekaavio (liihde: VR Track Oy) . 
Kaupunkiratallikenne 
Kauko· ja lahiliikenne 
Huoltoliikenne 
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1.7 Muut suunnitelmat ja selvitykset 
Ymparistovaikutusten arviointi (YVA) 
Hankkeen ymparistovaikutukset on arvioitu YVA-lain ja 
-asetuksen edellyttamalla tavalla. Yhteysviranomaisena 
toimiva Uudenmaan ymparistokeskus (1.1 .2010 alkaen 
Uudenmaan ELY) kuulutti arviointiohjelman ja se ali 
nahtavilla 3.5.-2.7 .2010. 
Hankkeen ja YVA-ohjelman esittelytilaisuus pidettiin 
24-5-2010. Arviointiohjelmasta yhteysviranomainen 
Uudenmaan ELY -keskus sai kymmenen lausuntoa ja vii-
si mielipidetta . 
Ymparistovaikutusten arviointiselostus valmistui maa-
liskuussa ja on nahtavilla 28.3.-26.5.2011. Hankkeen 
ymparistovaikutusten arvioinnin tuloksia esiteltiin ylei-
sotilaisuudessa 13-4.2011. 
YVA-menettely paattyy yhteysviranomaisen lausuntoon 
YVA-selostuksesta kesalla 2011. Ymparistovaikutusten 
arvioinnin tulokset ja yhteysviranomaisen lausunto ar-
viointiselostuksesta otetaan huomioon hankkeen jatko-
suunnittelussa. 
Liikennesuunnittelu ja paaradan raidegeometrian 
suunnittelu 
VR Track Oy on vastannut liikennesuunnittelusta ja tar-
vittavien liikenteellisten simulointien tekemisesta hank-
keessa. Lisaksi toimeksiantoon on kuulunut paaradalle 
vaadittavien muutosten ratageometrian suunnittelu. 
llmavirtauksen simulointi 
Tunneliosuudenja asemien numeerisesta simuloinnista 
vastasi Itavaltalainen konsulttitoimisto Gruner GmbH. 
Simuloinnissa selvitettiin muun muassa asemien valis-
ten paineentasauskuilujen tarvetta, savunpoistoa , ase-
mien ja tunnelin ilmanvaihtoa, tunnelin ilmastoa seka 
evakuointiin liittyvia seikkoja . Simuloinnista on tehty 
erillinen englanninkielinen raportti joka on osana yleis-
suunnitelmaa. 
Turvalaite-, sahkorata- ja vahvavirtasuunnittelu 
Yleissuunnittelun turvalaitesuunnittelusta on vastan-
nut Proxion Oy. Sahkorata- ja vahvavirtasuunnittelus-
ta on vastannut VR Track Oy. Turvalaite- ja sahkorata-
suunnittelun tulokset on otettu huomioon vuorovaikut-
teisesti yleissuunnittelun kanssa. 
Li ikennevirasto I Helsingin kaupunki I 2011 
Pisara-rata I Yleissuunnitelman tiivistelma 
1.8 Ymparistovaikutusten arviointi 
Uudenmaan ymparistokeskus paatti 25.9.2009, etta 
Pisara-hankkeeseen sovelletaan ymparistovaikutusten 
arviointimenettelya. Arviointimenettelyssa on tutkittu 
kolmea tunneliratavaihtoehtoa vuoden 2035 ennuste-
tilanteessa ja verrattu niita vaihtoehtoon, jossa lahilii-
kenteen paateasema on Pasilassa. Linjausvaihtoehdot 
on esitetty kuvassa 1.2. 
Hankevaihtoehtojen yleissuunnittelu on tehty samaan 
aikaan ymparistovaikutusten arviointimenettelyn kans-
sa. 
Vertailuasetelma ja tutkitut vaihtoehdot 
Vertailuvaihtoehto O+ 
Vuoden 2035 ennustetilanteessa Helsinkiin paatty-
van junaliikenteen maara on kasvanut yli Helsingin ra-
tapihan vastaanottokyvyn. Nykytilannetta vastaava 
vaihtoehto nolla ei siksi ole mahdollinen vertailuvaih-
toehto. Liikenteellisten vaikutusten vertailuvaihtoeh-
tona on Pasilan alaratapihalle, nykyisen aseman lan-
sipuolelle kaavailtu lahiliikenneterminaali (vaihtoeh-
to O+ ) , jossa Pasilaan paatetaan osa lahiliikenteen ju-
nista. Terminaali rakennettaisiin kahteen tasoon ny-
kyisten laitureiden lansipuolelle. Kaytettavissa oleva 
alue ei mahdollista kaukoliikenneterminaalin sijoitta-
mista Pasilan alaratapihalle. Keski-Pasilan maankayton 
suunnittelussa ei terminaalin sijoittamista Pasilaan pi-
detty kokonaisuuden kannalta toivottavana ratkaisuna . 
Maankayton suunnittelu pohjautuu lantiseen lisaraitee-
seen ja Pisara-rataan. 
Helsingin ratapihan kapasiteetin lisaamiseksi on jul-
kisuudessa esitetty ratkaisuksi esimerkiksi ratapihan 
rakentamista kahteen tasoon. Taman ratkaisun vaa-
tima rautatiealueen laajentaminen Toolonlahden ja 
Elaintarhanlahden seka Linnunlaulun kallioleikkauk-
sen osalta on tuskin ymparistoseikkojen ja maankay-
ton suunnittelun osalta hyvaksyttavissa . Tama ratkaisu 
ei myoskaan poistaisi entista laajemman paateaseman 
ongelmia, eika toisi matkustajahyotyja uusien asemien 
ja vaihtoyhteyksien kautta. 
Hankevaihtoehdot 
Vaihtoehto 1 
Vaihtoehdossa 1 Pisara-radalla on kolme uutta maan-
alaista asemaa: Toolo, Keskusta ja Hakaniemi . Tunne-
leiden suuaukot sijaitsevat paaradan lansipuolella 
Elaintarhan kentan etelapuolella ja paaradan itapuo-
lella Alppipuiston kohdalla. Vaihtoehdossa on osalla 
matkaa kaksi lisaraidetta radan itapuolella Pasilan ja 
Tivolitien valilla. 
Vaihtoehto 2 
Vaihtoehdossa 2 Pisara-radalla on neUa uutta maan-
alaista asemaa: Pasila, Toolo, Keskusta ja Hakaniemi. 
Pisara-radan itapuolen raiteet johdetaan Pasilan ase-
man itapuolella Ratapihantien alle tunnelissa ja liitetaan 
paaradan kaupunkiraiteisiin Kapylassa . Tunneleiden 
suuaukot ovat paaradan lansipuolella Elaintarhan ken-
tan etelapuolella ja Kapylassa Hakamaentien pohjois-
puolella paaradan itapuolella. 
Vaihtoehto 3 
Vaihtoehto 3 on muuten kuin vaihtoehto 2 , mutta siina 
on lisaksi asema Alppilassa . 
Yleissuunnitelmat on tehty vaihtoehdoista 1, 2 ja 3. 
Vertailuvaihtoehdosta O+ ei ole tehty samantasoista 




































































Liikennevirasto I Helsingin kaupunki I 2011 
Pisara-rata I Yleissuunnitelman tiivistelma 
Kuva 1.2. Unjausvaihtoehdot 1, 2ja 3 ilmakuvapohjalla . 
Hankkeen vaikutukset 
Seuraavissa kappaleissa on kasitelty Pisara-radan mer-
kittavimmat vaikutukset. Taydellinen vaikutusarviointi 
on esitetty erillisessa YVA-selostuksessa. 
Liikenteelliset vaikutukset 
Pisara-radan hankevaihtoehtojen vaikutuksia liikenne-
Hirjestelmaan ja liikkumiseen on arvioitu Helsingin seu-
dun liikennejarjestelmasuunnitelmassa, jonka HSL:n 
hallitus hyvaksyi 29.3.2011. Suunnitelmassa Pisara-rata 
on esitetty hankkeena jonka toteuttaminen tulisi aloit-
taa ensimmaisella kaudella vuoteen 2020 mennessa. 
llman Pisara-rataa tai Pasilaterminaalia junaliikennet-
ta (kaupunki-, taajama- tai kaukoliikennetta) ei voida 
oleellisesti kasvattaa nykyisestaan Helsingin ja Pasilan 
alueen valityskyvyn tayttymisen takia . 
llman Pisara-rataa osa junista pitaisi ohjata Pasilan uu-
teen liikenneterminaaliin, mika kuitenkin heikentaisi 
merkittavasti joukkoliikennejarjestelman ja erityises-
ti junaliikenteen kilpailukykya. Talloin vaihdot metroon 
tehdaan Rautatientorilla ja mahdollisesti Pasilassa, jos 
Kamppi-Pasila-metrolinja toteutetaan. 
Vaikutukset liikkumiseen ja kulkutapojen kiiyttoon 
Pisara-hanke lisaa noin 12 000-14 ooo joukkoliiken-
nematkaa arkivuorokaudessa. Paakaupunkiseudulla 
muutos merkitsee joukkoliikenteen kulkutapaosuu-
den kasvua noin 0,4-0,5 prosenttiyksikolla (35.4 % -> 
35,9 %) moottoroiduista ajoneuvomatkoista. Joukko-
liikenteeseen siirtyvista matkoista 70 prosenttia on pe-
raisin henkiloautoliikenteesta ja 30 prosenttia kevyesta 
liikenteesta. 
Vaikutukset liikennejiirjestelmiin kuormittumiseen 
Pisara-rata lisaa merkittavasti junaliikenteen kayt-
toa. Vaikutus kohdistuu kaupunkirataliikenteeseen, 
jonka palvelualue laajenee merkittavasti nykyises-
ta. Hankevaihtoehdossa 1 kaupunkijunien kayttaja-
maarat kasvavat 30 prosenttia ja hankevaihtoehdois-
sa 2 ja 3 noin 20 prosenttia vertailuvaihtoehtoon nah-
den. Taajamajunien kayttajista 5-10 prosenttia siirtyy 




Pisara-rata vapauttaa suurimman osan kaupunkiratalii-
kenteen kaytossa olevista kahdeksasta laituriraiteesta 
muun liikenteen tarpeisiin, mika mahdollistaa kaupun-
kirataliikenteen ja kaukojunaliikenteen liikennoinnin 
toisistaan riippumattomasti siten, etta hairiot toisessa 
jarjestelmassa eivat vaikuta toiseen. Pisara-rata paran-
taa junaliikenteen tasmallisyytta ja toimintavarmuut-
ta, kun kaupunkirataliikenteessa junakokoonpanojen 
muutostyot ja raiteiden vaihdot poistuvat Helsingista. 
Pisara-rata parantaa siten myos valtakunnallisesti kau-
kojunaliikenteen toimintavarmuutta. 
Kaupunkiratojen liikenteen yhdistaminen tunnelira-
dan kautta merkitsee kaantoaikojen ja junakokoonpa-
nojen muutostoiden ja raiteiden vaihtojen poistumista 
Helsingin rautatieasemalla. Tama lyhentaa yhdistetty-
jen linjojen kiertoaikoja siten, etta kaupunkirataliiken-
teeseen sitoutuu nelja junakokoonpanoa vahemman 
kuin vertailuvaihtoehdossa. Pisara-rata ei todennakoi-
sesti nosta kaupunkirataliikenteeseen sitoutuvan ka-
luston maaraa matkustajamaarien kasvusta huolimat-
ta. Junakalustoa tulee kuitenkin uusia, silla vanhim-
mat sahkojunat (Sm1 ja Sm2) eivat sovi tunneliliiken-
teeseen . 
Vaikutukset matkustajien kokemaan palvelutasoon 
Tutkitut hankevaihtoehdot parantavat merkittavasti 
joukkoliikenteen palvelutasoa erityisesti kaupunkirata-
sektoreiden ja etelaisen kantakaupungin eri osien va-
lilla, kun matka-ajat nopeutuvat, vaihtamistarve vahe-
nee ja kavelymatkat lyhenevat seka junaliikenteen ra-
tapihan ahtaudesta johtuva hairioherkkyys vahenee. 
Liityntaliikennejarjestelmien valityksella myonteiset 
palvelutasovaikutukset ulottuvat myos asemaseutuja 
etaammalle . 
Kaupunkirataliikenteen kaytto lisaantyy 20-30 prosent-
tia vaihtoehdosta riippuen. Vaihtoehto 1 tuottaa kuiten-
kin kayttajan kannalta suotuisimmat myonteiset vaiku-
tukset, koska se tarjoaa lyhyimmat ja nopeimmat vaih-
toyhteydet Pasilassa muuhun joukkoliikennejarjestel-
maan ja Keski-Pasilan maankayttoon. Alppilan aseman 
linjaus (vaihtoehto 3) lisaa matkustajien palvelutaso-
hyotyja hieman verrattuna vaihtoehtoon 2, mutta toi-
saalta muille matkustajille koituva lieva ajoajan kasvu 
ilmentyy lahes vastaavansuuruisena matka-aikahaitta-
na . 
Pisara-rata ei heikenna palvelutasoa millaan merkit-
tavalla yhteysvalilla. Hanke parantaa liikennejarjes-
telman selkeytta, yksinkertaistaa liikkumista lyhenta-
en kavelymatkoja ja vahentaen kadunylitysten tarvetta. 
Saannollinen, tiheasti liikennoity ja helposti hahmotet-
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tava raideliikenne on helposti omaksuttavissa ja kaytet-
tavissa myos niille, jotka eivat vakituisesti kayta jouk-
koliikennetta. 
Kavelymatkat lyhenevat satoja metreja useisiin ydin-
keskustan kortteleihin erityisesti Kaisaniemen puolen 
itaisia laitureita hyodyntavien Keharadan ja paaradan 
kaupunkiratajunien osalta. Vaihdot metroon ovat su-
juvia erityisesti Hakaniemessa, mutta myos Keskusta-
asemalla. Nykyisin rautatieasemalla erityisesti liiken-
teen hairiotilanteissa matkustajat joutuvat katsomaan , 
milta laiturilta juna on lahdossa. Kaveltava matka on 
pitka ja lahteva juna usein kaukana laiturista, kun riit-
tamattoman valityskyvyn takia samaa laituria kayttavat 
useat eri aikaan lahtevat junarungot. 
Matkustajamukavuus ja matkustajien mahdollisuus va-
lita vaihtoehtoja paranee oleellisesti Pisara-radan ra-
kentamisen jalkeen. Tunneliasemilla junat tulevat vii-
den minuutin valein . Liikenteen ollessa oikeanpuoleis-
ta, vastapaivaan menevat paaradalle suuntautuvat ju-
nat ja myotapaivaan Espoon suuntaan lanteen mene-
vat junat. Lentokentalle paasee molempiin suuntiin. 
lnfojarjestelman avulla matkustajat nakevat myos seu-
raavat junat ja sen, ovatko ne mahdollisesti nopeampia 
yhteyksia. 
Pisara-rata asemineen sijoittuu lahes kokonaan maan 
alle. Sateelta ja kylmalta saalta suojassa olevat maan-
alaiset jalankulkuyhteydet parantavat liikkumismuka-
vuutta . 
Vaikutukset lHkenneturvaWsuuteen, Uikenteen 
piiiistoihin ja energiankulutukseen 
Pi sara-rata vahentaa henkiloauto-, bussi- ja raitioliiken-
netta seka ydinkeskustan katujen ylittavien jalankulki-
joiden maaraa, mika vahentaa liikenneonnettomuuk-
sien riskia ja liikenteen ymparistohaittoja. 
Pisara-rata vaikuttaa liikenneturvallisuuteen myontei-
sesti vahentamalla bussi- ja raitioliikennetta ja jonkin 
verran myos henkiloautoliikennetta. Pintaliikenteen va-
heneminen kohdistuu paaosin kantakaupungin alueel-
le. Pisara-radan keskusta-aseman kulkuyhteydet sijait-
sevat ydinkeskustan paakatujen eri puolilla siten, etta 
kadunylitysten tarve vahenee merkittavasti . 
Bussi- ja henkiloautoliikenteen vaheneminen alentaa 
hieman myos liikenteesta syntyvien ilman epapuhtauk-
sien maaraa. 
Yhdyskuntarakenne ja maankiiytto 
Pisara-rata vahvistaa merkittavasti joukkoliikenteeseen 
tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittymismahdolli-
suuksia seka lisaa Helsingin keskustan ja kantakaupun-
gin houkuttelevuutta ja elinvoimaisuutta. 
Pisara-rata tukee tiiviin yhdyskuntarakenteen synty-
mista ja mahdollistaa uusien junaliikenteeseen tu-
keutuvien yhdyskuntien kehittamista Uudellemaalle, 
mika tukee valtakunnallisia alueidenkayttotavoitteita. 
Mahdollisuus lisata taajama- ja kaukojunaliikennetta 
Helsinkiin, lisaa junaliikenteen tarjontaa koko maassa. 
Hankevaihtoehdot mahdollistavat tehokkaan maankay-
ton toteuttamisen Keski-Pasilaan . Hankevaihtoehto 1 
tarjoaa sujuvimmat yhteydet Keski-Pasilan maankayt-
toon, koska vaihtoehdoissa 2ja 3 kaupunkiradan itainen 
laituri sijaitsee syvalla maan alla. 
Hankevaihtoehdoissa kantakaupungin , Toolan ja Haka-
niemen toiminnot ovat parhaiten saavutettavissa, mika 
lisaa naiden asemanseutujen maankayton houkuttele-
vuutta . 
Radan, ratatunneleiden ja tunneliasemien rakentami-
nen edellyttaa paljon muutoksia nykyisiin yhdyskunta-
teknisiin jarjestelmiin ja niiden tunneleihin. 
Kaavoitus 
Vaihtoehtoihin O+ ja 1 on varaus yleiskaavoissa . 
Vaihtoehdot 2 ja 3 voivat edellyttaa yleiskaavojen muut-
tamista. 
Pisaran toteuttaminen edellyttaa asemakaavojen muut-
tamista. 
Maisema, kaupunkikuva ja rakennusperinto 
Pisara-radalla on vaikutusta maisemaan, kaupunki-
kuvaan ja rakennusperintoon pintaosuuksilla ja siella , 
missa tunneliradan rakenteita johdetaan pintaan. 
Kaikilla hankevaihtoehdoilla on merkittavia haitallisia 
vaikutuksia kaupunkikuvaan Elaintarhan kentan koh-
dalla , jossa radan silta ylittaa Vauhtitien ja jonne tulee 
tunnelin suuaukko. 
Vaihtoehdolla 1 on merkittavia haittoja maisemaan ja 
kulttuurihistoriaan Alppipuistossa, jossa rata kaventaa 
puistoa, muuttaa kevyen liikenteen reittien sijaintia ja 
jonne tulee tunnelin suuaukko. 
Ihmisten eUnolot 
Liikkuminen nopeutuu ja liikenteen toimintavarmuus 
paranee, mika parantaa ihmisten elinoloja Helsingin 
seudulla ja koko maassa . 
Pisara-radasta aiheutuva haitta ihmisille on vahainen. 
Pisara-rata aiheuttaa vahaisia paikallisia heikennyksia 
Alppipuiston ja Elaintarhan kentan ympariston kaytta-
jille. 
Pohjavedet 
Hankkeen alueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. 
Kalliotunnelit tiivistetaan niin, etta kalliotunneleihin 
tihkuvat vedet eivat merkittavasti alenna pohjavesien 
pinnan tasoa. 
Pilaantuneet maat 
Vaihtoehdossa 1 radan kohdalla ei ole pilaantuneen 
maan riskikohteita. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 kalliotunne-
li sijaitsee pilaantuneella maa- ja kallioalueella Pasilan 
aseman pohjoispuolella . Tasta on haittaa rakentamisen 
aikana, ja se edellyttaa pysyvia eristerakenteita. 
Liikennevirasto 1 Helsingin kaupunki I 2011 





































































Liikennevirasto I Helsingin kaupunki I 2011 
Pisara-rata I Yleissuunnitelman tiivistelma 
2 Liikenteelliset Uihtokohdat ja tavoitteet 
2.1 Nykytilanteen kuvaus ja arvioinnin Lahtokohdat 
Nykyinen liikennejarjestelma 
Nykyinen junaliikennejarjestelma muodostuu paa-
radasta, Vantaankosken radasta ja rantaradasta. 
Helsingin rautatieasemalla paattyvaa kaukojunaliiken-
netta on Paaradalla ja Rantaradalla. Vantaankosken ra-
dalla on ainoastaan lahiliikennetta (M-linja). Helsingin 
ja Leppavaaran seka Helsingin ja Keravan valille on to-
teutettu kaupunkirataosuudet, joilla kaupunkiratalii-
kenne (A-, 1-, N-, K- ja T-linjat) on erotettu muusta lahi-
ja kaukojunaliikenteesta. Kaukoraiteita liikennoivat 
kaukojunien lisaksi lahi- ja taajamajunat (S-, U-, L-, E-, 
Y-, G-, H-, R- ja Z-junat). 
Helsingin ratapihan kapasiteetti on nykyisin taysin kay-
tossa, eika ratapiha mahdollista kauko- ja taajamaliiken-
teen lisaysta nykyisesta. Ahtaan ratapihan korkea kuor-
mitusaste lisaa merkittavasti junaliikenteen hairioherk-
kyytta poikkeustilanteiden ( esimerkiksi raide-, vaihde-
ja kalustorikot) hallinnassa. Helsingin ratapihan ahtau-
desta johtuvat myohastymiset heijastuvat edelleen pit-
kin muuta rataverkkoa - Helsingissa ilmentyvat angel-
mat laajentuvat usein valtakunnallisiksi muun muassa 
yhteysjunan odotusten, junakohtausten, kalustokierto-
jen ja henkilostokiertojen myota. Helsingin ratapihan 
toiminnallisesta kehittamisesta huolimatta sen vas-
taanottokyky rajoittaa selvasti pitkalla aikavalilla juna-
liikenteen tarjonnan kasvattamismahdollisuuksia. Myos 
Huopalahden ja Helsingin valilla kaupunkiradan kapasi-
teetti on lahes taydessa kaytossa . 
Tavarajunaliikennetta ei ole Helsingin ja Pasilan va-
lilla . Tavarajunaliikenteen kohteet ovat Ilmalassa ja 
Vuosaaren satamassa, josta tavarajunaliikenne liit-
tyy paarataan Keravan etelapuolella. Kartoissa nakyva 
Pasilan tavararatapiha on purettu vuonna 2010. 
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Pisara-rata on vaikutuksiltaan laaja pitkan aikajanteen 
kehityshanke, mista syysta liikenteellisen vaikutusarvi-
oinnin lahtokohtana on ollut pitkan aikajanteen maan-
kayton ja liikennejarjestelman kehittamistarpeiden 
ja -mahdollisuuksien huomioon ottaminen. Helsingin 
seudun tyossakayntialueen kasvun oletetaan jatkuvan. 
Pitkalla aikavalilla on nakopiirissa useita alueellisia ja 
valtakunnallisia raidehankkeita , joiden takia Helsingin 
ratapihan kapasiteettiongelmat joudutaan ratkaise-
maan tavalla tai toisella. Tarkasteluskenaariossa lah-
tokohtana on tilanne, jossa Helsinkiin paattyvan juna-
liikenteen maara on kasvanut toiminnallisesta kehitta-
misesta huolimatta yli Helsingin ratapihan vastaanot-
tokyvyn. 
Pisara-radan hankevaihtoehtojen liikennejarjestelmaan 
ja liikkumiseen kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu 
Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunnitelma HU 
2011:n mukaisessa vuoden 2035 tavoiteverkkotilantees-
sa, silla HU 2011 maarittelee yhteiset tavoitteet seudun 
liikennejarjestelman kehittamiselle. Suunnitelma edus-
taa seudulla yhteisesti sovittua maankayton ja liiken-
nejarjestelman kehittamisen tulevaisuuskuvaa noin 30 
vuoden aikajanteella . 
Nousut eri junatyyppeihin 2035 AHT 
Ve1 Ve2 Ve3 H1 H2 
muu lahijunaliikenne • kaupunkirata 
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2.2 Liikenteen kehittyminen vuoteen 2035 
Maankaytto 
Nykytilanteessa Helsingin seudun 14 kunnan alueel-
la on noin 1,34 miljoonaa asukasta ja 700 ooo tyo-
paikkaa. Vuodelle 2035 laadituissa liikenne-ennusteis-
sa vaestomaaran on arvioitu kasvavan vuodesta 2008 
noin 370 ooo asukkaalla eli noin 28 %. Seudun tyo-
paikkamaaran on arvioitu kasvavan vuodesta 2008 noin 
200 ooo tyopaikalla eli noin 28 %. 
Kaikkien vaihtoehtojen liikenne-ennusteissa Helsingin 
tyossakayntialueen maankaytto on vakioitu, jotta hank-
keen valittomat vaikutukset kyetaan tunnistamaan luo-
tettavasti . 
Lyhyella aikajanteella Pisara-rata vaikuttaa joukkolii-
kenteen houkuttelevuuteen. Pitkalla aikavalilla se vai-
kuttaa merkittavana junaliikenteen toimintaedellytyk-
sia ja raideliikennekaytavien houkuttelevuutta paran-
tavana hankkeena valillisesti myos maankayton kehit-
tamismahdollisuuksiin. Hankkeen toteuttamatta jatta-
minen johtaisi pitkalla aikavalilla mahdollisesti erilai-
seen yhdyskuntarakenteen tulevaisuuskuvaan ja liiken-
nekayttaytymiseen. 
Vaikka maankaytto on kussakin vaihtoehdossa vakioitu, 
ovat liikenne-ennusteet vaihtoehdoissa kuitenkin eri-
laiset- toisistaan poikkeavat liikennejarjestelmat tuot-




Pisara-rata parantaa olennaisesti kaupunkirataliiken-
teen palvelutasoa, mista syysta muista kulkutavoista 
siirtyvien lisaksi osa muita joukkoliikennemuotoja kayt-
tavista matkustajista siirtyy kayttamaan Pisara-rataa 
liikennoivia kaupunkijunia. Ennusteen mukaan vaih-
toehto 1 lisaa tuntuvimmin kaupunkiratajunien kayt-
toa, joihin tehtavat junanousut lisaantyvat yli 30 %. 
Vaihtoehdoissa 2 ja 3 kaupunki ratajunien kaytto lisaan-
tyy hieman yli 20 % vertailuvaihtoehtoon nahden. 
Kuva2.1. 
Eri junatyyppeihin tehdyt nousut 
vuoden 2035 ennustetilanteen 
aamuhuipputuntina (li:ihde: Strafica Oy). 
Taajamajunien matkustajista osa , noin 5- 8 %, siir-
tyy kokonaan Pisara-rataa kayttavien kaupunkijunien 
matkustajiksi , mika aamuhuipputunnin osalta merkit-
see 1 ooo-1 500 matkustajaa. Kuvassa 2.1. on esitetty 
aamuhuipputuntina kaupunkiratajuniin ja muuhun la-
hijunaliikenteeseen tehdyt nousut eri vaihtoehdoissa . 
Tarkastelussa on mukana kaupunkirataliikenne ja taa-
jamajunaliikenne kokonaisuudessaan. Vaihtoehto H1 
on vaihtoehto O+, jossa on myos toteutettu Toolan met-
ro. Vaihtoehdossa H2 on vuorovalia tihennetty Pisara-
radan osuudella viidesta minuutista kolmeen mi-
nuuttiin. Vaikutukset kohdistuvat paaasiassa Espoon, 
Keravan ja Keharadan kaupunkiratalinjojen ja niiden lii-
tyntaliikenteiden palvelualueille. 
Asemat 
Pasilan asema tulee olemaan erittain vilkas joukkolii-
kenneterminaali tulevaisuudessa. Perusennusteen mu-
kaan vertailuvaihtoehdossa aseman kayttajamaaran on 
ennustettu kasvavan vuoteen 2035 mennessa yli 40 °/o 
nykyisesta. Pasilan merkitys vaihtoasemana korostuu 
erityisesti hankevaihtoehdossa 1, jossa matkustajaope-
raatiot lisaantyvat noin 65 % nykytilanteeseen nahden 
ja vertailuvaihtoehtoon nahdenkin yli 20 %. 
Vaihtoehdoissa 2 ja 3 Pasilan aseman kaytto vahenee 
sijoittelujen mukaan vertailuvaihtoehtoon O+ nahden. 
Tama johtuu siita, etta vaihtoehto 1 tarjoaa muita vaih-
toehtoja 2 ja 3 selvasti lyhyemmat kavely-yhteydet ja 
sujuvammat vaihtomahdollisuudet junalaiturien valil-
la. Aseman itapuoliselta tunneliasemalta vaihtokavelyt 
rantaradan laitureille tai painvastoin muodostuvat var-
sin pitkiksi. Ratalenkin ajoajasta riippuen matkustajan 
ei valttamatta kannata vaihtaa Pisara-junasta toiseen 
Pasilassa, vaan mieluummin ajaa ratalenkki ympari 
Keskusta-aseman kautta. Osa matkustajista ei kuiten-
kaan koe vaihtamisen vaivaa merkittavana , vaan vaihto 
tehdaan kaupunkiratalinjalta toiselle. 
Kokonaan uusista Pisara-asemista selvasti kuormittu-
nein on Hakaniemi, jonka kayttajista huomattava osa on 
vaihtajia metroon tai metrosta . Pisara-radan Keskusta-
aseman kayttajamaarat ovat suuruusluokaltaan kaksin-
kertaiset verrattuna Rautatientorin tai Kampin metro-
aseman nykyisiin matkustajamaarin. 
Alppilan ja Toolan asemien kayttajamaarat ovat muihin 
Pisara-asemiin verrattuna selvasti pienemmat. Naiden 
asemien matkustajavirrat vastaavat suuruusluokal-
taan nykyisia Huopalahden aseman kayttajamaaria tai 
Keharadan Kiviston aseman tulevia kayttajamaaria . 
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3 Suunnitelman kuvaus 
3.1 Vaihtoehdot ja toteutusvaiheet 
Pisara-radan yleissuunnittelussa ja YVAssa on tarkastel-
tu kolmea vaihtoehtoista linjausta. Linjausvaihtoehdot 
on esitetty kuvassa 1.2. 
Vaihtoehto 1 
Pisara-radan pintavaihtoehto Pasilassa. Tunneliosuus 
alkaa Pasilan aseman etelapuolelta Elaintarhan ja 
Alppipuiston kohdalta. Tunneliasemia on kolme: Tbblb, 
Keskusta ja Hakaniemi . Vaihtoehdossa on kaksi lisarai-
detta radan itapuolella Pasilan ja Tivolitien valilla. 
Vaihtoehto 2 
Pisara-radan tunnelivaihtoehto Pasilassa, jossa Pisara-
radan itapuolen raiteet johdetaan Pasilan aseman ita-
puolella Ratapihantien alle tunnelissa ja liitetaan paa-
radan kaupunkiraiteisiin Kapylan aseman etelapuolella. 
Tunneliasemia on nelja: Tbblb , Keskusta, Hakaniemi ja 
Pasila. 
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Pisara-radan tunnelivaihtoehto Pasilassa, jossa Pisara-
radan itapuolen raiteet johdetaan Pasilan aseman ita-
puolella Ratapihantien alle tunnelissa ja liitetaan paa-
radan kaupunkiraiteisiin Kapylan aseman etelapuolel-
la. Tunneliasemia on viisi: Tbblb, Keskusta, Hakaniemi, 
Alppila ja Pasila. 
Autojuna-asema 
Kaupunkiratalilkenne 






Kuva 3 .1. Linjausvaihtoehto 1, ensimmainen toteutusvaihe (IOhde: VR Track Oy). 
3.2 Liikennointi 
Pisara-rata on kaksiraiteinen , sahkbistetty, molempiin 
suuntiin linjasuojastettu ja kauko-ohjattu seka kulun-
valvonnalla varustettu henkilbliikenteen rata, jota lii-
kennbidaan lahiliikenteeseen tarkoitetuilla sahkbmoot-
torijunilla. 
Paaradan ja rantaradan kaupunkiraiteet johdetaan suo-
raan Pisara-radalle. Paaradan ja rantaradan kaupunki-
raiteista muodostuu siten yhtenainen Helsingin kanta-
kaupungin alittava rengasmainen kaupunkirata. Lahtb-
kohtana on, etta ennen Pisaran toteutusta Pasilan ase-
man lansireunaan on rakennettu lisaraide, jonka myb-
ta paaradan kaukoliikenteen kaytbssa on nelja laituri-
raidetta. 
Suunnittelussa varaudutaan niin sanottuun lentokent-
tarataan tai vastaavaan hankkeeseen, jonka myota paa-
radan kauko- ja taajamaliikenteen kaytbssa olisi yh-
teensa ne~a linjaraidetta. Sen valmistuessa paaradal-
la tulee olla mybs Helsingin ja Pasilan valilla kauko- ja 
taajamaliikenteen kaytbssa yhteensa ne~a linjaraidetta. 
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Liikennevirasto I Helsingin kaupunki I 2011 
Pisara-rata I Yleissuunnitelman tiivistelma 
Kaupunkiliikenteen kaytbssa olevat Helsingin laiturirai-
teet seka nykyiset kaupunkiraiteet Helsingin aseman ja 
Pisaran erkanemiskohtien valilla jaavat kauko- ja taaja-
majunien kayttbbn. Jarjestelyn mybta Helsingin raiteis-
to saadaan jaettua seka paa- etta rantaradan puolella 
toiminnallisesti kahteen erilliseen ryhmaan. 
Kauko- ja taajamaliikenteen raiteet haaroitetaan kah-
teen ryhmaan Pisaran erkanemiskohdan etelapuolel-
le suunniteltavien vaihteiden kautta. Vaihdeyhteydet 
suunnitellaan siten, etta kumpaakin raideryhmaa on 
mahdollista liikennbida samanaikaisesti molempiin 
suuntiin. Vaihdeyhteydet tarvitaan siihen saakka kun-
nes mahdollisen lentokenttaradan tai vastaavan lisarai-
dehankkeen myota paaradan kauko- ja taajamajunalii-
kenteen kaytossa on nelja raidetta mybs Pisaran erka-
nemiskohtien pohjoispuolella. 
Helsingin asemalta suunnitellaan Pisara-radalle yhtey-
det, jotka palvelevat liikenteen sybttba seka Helsingista 
kasin hoidettavaa ja kaupunkiraiteita kayttavaa yblii-
kennetta. Yhteydet toteutetaan erkanemiskohtiin ra-
kennettavien vaihteiden kautta. 
Kaupunkirataliikenne 











































































Liikennevirasto I Helsingin kaupunki I 2011 
Pisara-rata I Yleissuunnitelman tiivistelma 
Pisara-radan valmistuttua Keharadalla liikennoivat lin-
jat yhdistyvat molempiin suuntiin liikennoiviksi rengas-
linjoiksi. Vastaavasti nykyiset Keravalle ja Leppavaaraan 
(tulevaisuudessa Espooseen) paattyvat linjat yhdisty-
vat heilurilinjoiksi, joiden paateasemina ovat Kerava ja 
Espoo. Junat pysahtyvat kaikilla asemilla . 
Vuorotiheys on radan valmistuessa tiheimmillaan viisi 
minuuttia eli 12 junaa tunnissa kumpaankin suuntaan. 
Vuorokautinen junamaara on noin 400 junaa/vuorokau-
si. 
Suunnittelussa varaudutaan liikenteen tihentamisen 
myohemmin siten, etta junat voivat liikennoida kolmen 
minuutin valein kumpaankin suuntaan. 
Keharadan rengaslinjoilla liikenteen kaynnistaminen 
aamulla tapahtuu syottamalla junat Helsingista kau-
punkiratalenkille. Vastaavasti liikenteen lopetus illal-
la tapahtuu paattamalla viimeiset vuorot Helsinkiin. 
Keravan ja Espoon valisilla heilurilinjoilla liikennetta 
voidaan kaynnistaa Helsingin lisaksi myos molemmil-
ta paateasemilta. Lisaksi junia voidaan syottaa linjoil-
le suoraan Ilmalan varikolta Oulunkylassa ja Ilmalassa 
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HAKANIEMI 
Kuvassa 3.1. on esitetty Pisara-radan ensimmaisen vai-
heen raiteistokaavio raiteenvaihtopaikkoineen seka lii-
tyntaraiteet paarataan. Kuvassa on esitetty myos tarvit-
tavat uudet vaihdeyhteydet paaradan raiteille. Kuvassa 
on oletettu toteutetuksi Pasilan lantinen lisaraide ja 
Haarakallion alueen autojunaterminaali. Paaradan kau-
koliikenneraiteilla on ratkaisussa Pasilassa 1.5 laituri-
raidetta suuntaansa . 
Kuvassa 3.2. on esitetty Pisara-radan raiteistokaavio ti-
lanteessa jossa on paaradan kapasiteettia kasvatettu 
kahdella lisaraiteella Lentoaseman kautta, niin sanottu 
Lentorata. Tama mahdollistaa kaupunkirata-, taajama-
ja kaukojunaliikenteen erottamisen toisistaan omil-
le raiteilleen paaradalla. Rantaradan suunnalla ei ole 
muutosta edelliseen vaiheeseen . 
Kuvassa 3-3- on esitetty Pisara-radan vaihtoehtojen 2 
ja 3 ensimmaisen vaiheen raiteistokaavio raiteenvaih-
topaikkoineen seka liityntaraiteet paarataan. Kuvassa 
on esitetty myos tarvittavat uudet vaihdeyhteydet paa-
radan raiteille. Pasilassa on uusi maanalainen asema. 
Kuvassa on oletettu toteutetuksi Pasilan lantinen lisarai-
de ja Haarakallion alueen autojunaterminaali. Paaradan 
kaukoliikenneraiteilla on ratkaisussa Pasilassa 1.5 laitu-
riraidetta suuntaansa . 
Kaupunkirataliikenne 
Kauko· ja lahiliikenne 
Huoltoliikenne 
Vapautuvat raiteet 
Kuva 3-3. Linjausvaihtoehto 2 ja 3, ensimmi:iinen toteutusvaihe (li:ihde: VR Track Oy ) . 
Kuvassa 3.4. on esitetty Pisara-radan vaihtoehtojen 2 ja 
3 raiteistokaavio tilanteessa, jossa on paaradan kapa-
siteettia kasvatettu kahdella lisaraiteella Lentoaseman 
kautta, niin sanottu Lentorata. Tama mahdollistaa kau-
punkirata-, taajama- ja kaukojunaliikenteen erottami-
sen toisistaan omille raiteilleen paaradalla. Rantaradan 
suunnalla ei ole muutosta edelliseen vaiheeseen. 
" m en 






Tavoitenopeus on 8o km/h. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 pide-
taan tavoitteena Hakaniemen ja Kapylan valilla mitoit-
taa mahdollisimman suuri osa radasta paaradan kau-
punkiliikenneraiteiden tavoitenopeuden 120 km/h mu-
kaisesti. 
Helsingin ja Pasilan valilla paa- ja rantaradan raiteiden 
mitoitusnopeus on 8o km/h. 
Rautatielii kennepai kat 
Asemille rakennetaan 230 metrin pituiset keskilaiturit. 
Asemien valille ja Pisara-lenkin erkanemiskohtiin suun-
nitellaan raiteenvaihtopaikat. Raiteenvaihtopaikat to-
teutetaan vaihteilla, joissa poikkeavan suunnan suurin 
nopeus on 35 km/h. 
Junapituudet 
Mitoittava junapituus on 225 metria, joka vastaa kolmea 
75 metrin pituista Sm5-junayksikkoa. 
Kaupunkirataliikenne 
Kauko· ja lahiliikenne 
Huoltoliikenne 
Vapautuvat ralteet 
Kuva 3-4- Linjausvaihtoehto 2 ja 3, Lentoratavaihe (li:ihde: VR Track Oy ). 
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3-3 Raidegeometria 
Raidevali on avorataosuudella 4.5 metria. Tunneliosuu-
della raidevali on maaraytynyt tunneliratkaisujen mu-
kaisesti. 
Vaakageometria 
Vaakageometrian osalta on tavoitteena ollut kayttaa 
vahintaan 6oo metrin kaarresateita. Keskustan ase-
man molemmilla puolilla on kuitenkin sisemmalla rai-
teella (SR) jouduttu kayttamaan 420 metrin kaarresa-
teita. Ulomman raiteen (UR) osalta kaytetty kaarresa-
de on 450 metria. Samoin on vaihtoehdossa 1 jouduttu 
kayttamaan kaarresadetta 420 metria (sisempi raide) ja 
450 metria (ulompi raide) Hakaniemen aseman pohjois-
puolella. Muilta osin kaarresateet ovat yli 6oo metria . 
Laiturit ovat muilta osin suoralla paitsi Toolan aseman 
laiturin kaarresade on 1 200 metria (UR) I 1 230 (SR). 
Pystygeometria 
Suurin kaytetty pituuskaltevuus ratalinjalla on 40 %0 
tunnelin lantisen suuaukon ja Ttitiltin aseman valil-
la. Jyrkkaa pituuskaltevuutta on kaytetty, jotta tunne-
lin suuaukolle saatiin 18 %0 :n kaltevuusjakso kohdal-
le, jossa junat voivat joutua pysahtymaan nousujaksol-
la olevalle opastimelle. Jyrkalla pituuskaltevuudella py-
rittiin mytis minimoimaan paalta kaivettavien betoni-
tunnelien pituutta . Samoista syista on mytis vaihtoeh-
tojen 2 ja 3 osalta kaytetty 40 %0 :n pituuskaltevuutta 
Kapylan suuaukolla. Muilta osin on kaytetty enimmil-
laan 35 %0 :n kaltevuutta. 
Asemien kohdilla radan korkeusviiva on suunniteltu si-
ten etta se on asemalle tultaessa nouseva ja asemal-
ta lahdettaessa laskeva, lukuun ottamatta Hakaniemen 
aseman pohjoispaata vaihtoehdossa 1. Kaikki asemat 
ovat tasaisella. 
Raidegeometria on esitetty tarkemmin liitteessa 1. 
3-4 Asemat 
Yleista 
Kaikki asemat on toteutettu kallioon louhittuina tunne-
liasemina, ensisijaisesti on pyritty yksiholvisiin ratkai-
suihin. Asemille on suunniteltu linjaraiteiden valiin si-
joittuvat keskilaiturit, joiden pituus on 230 metria. 
Tilamitoituksessa ja toiminnallisissa periaatteissa on 
kaytetty paaosin lahttikohtana Keharadan suunnittelus-
sa noudatettuja ratkaisuja. Turvallisuusratkaisuissa on 
sovellettu muun muassa Keharadan ja Lansimetron pe-
riaatteita, neuvotellen pelastusviranomaisten kanssa ja 
konsultoiden kansainvalisia asiantuntijoita. 
Sisaankaynnit kaupunkirakenteessa on pyritty sijoit-
tamaan ensisijaisesti kiinteisttiihin ja katuaukioille. 
Erillisten sisaankaynti- ja kuilurakennusten maara on 
minimoitu. Asemien saavutettavuus kaupunkiraken-
teessa on pyritty maksimoimaan sijoittamalla asemalle 
sisaankaynnit molempiin paihin ja lisaksi mahdollises-
ti suoraan keskeisiin liikekiinteisttiihin. Asemien yhtey-
teen ei ole varattu autoille liityntapysaktiintipaikkoja. 
Asemien laheisyyteen, pais lukien Hakaniemi , jossa 
metroasema on vaesttisuoja , varaudutaan sijoittamaan 
noin 1 ooo hengen erillinen vaesttinsuoja junamatkus-
tajia varten. Kaynti asemalta vaesttinsuojaan on joh-
dettu maanalaisena reittina. Ajotunnelit asemien ja ra-
tatunneleiden louhimista varten on pyritty sijoittamaan 
siten, etta asia niista voitaisiin hytidyntaa rakennustytin 
jalkeen hatapoistumis-, pelastus- ja vss-reitteina . 
Paineentasauskuiluja ei aerodynaamisten simulointi-
tulosten perusteella tarvita Pisara-asemilla eika rata-
osuuksilla. 
Savunpoistokuilut puhaltimineen on sijoitettu asemi-
en paihin ja radalla on varauduttu savusulkuoviin kui-
lun molemmin puolin. llmanvaihtokuilujen mitoitus ja 
tarve tasmentyy seuraavassa suunnitteluvaiheessa. 
Yleissuunnitelmassa on osoitettu tilavarausarvio ja si-
jainnit kuiluille. 
Asemat linjausvaihtoehdottain on esitetty kuvassa 3-5-
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Liikennevirasto I Helsingin kaupunki I 2011 
Pisara-rata I Yleissuunnitelman tiivistelma 
Toolan asema 
Asema on suunniteltu risteysasemaksi kaavaillun 
Kamppi-Toolb-Pasila-metrolinjan kanssa, jonka yleis-
suunnitelmassa 2008 Toolan metroasema sijaitsee 
Runeberginkadun, Hesperiankatujen ja Toolan torin va-
lissa. Toolan aseman katutason sijaintipiirros on esitet-
ty kuvassa 3-6 seka pituus- ja poikkileikkaukset kuvas-
saJ.7. 
Pi saran ja metron yhteinen sisaankaynti ja vaihtopaikka 
sijaitsevat Toolan torin alla . 
Asema on ratageometrian ja kalliopinnan kannalta 
haastavassa paikassa radan laskeutuessa maksimikal-
listuksella lahella kalliopintaa. Tasta johtuen on asema 
suunniteltu kaksiholvisena ja kaarevana . 
Lalturitaso ·16 
Kuva 3.6. TOolOn asema (sijaintipiirros, katutaso) . 
Sisiiiinkiiynnit 
Toolontorin sisaankayntirakennuksen (hissi ja Liukupor-
ras ovat niin haluttaessa sijoitettavissa erillisiin, pie-
nempiin rakennuksiin) sijainniksi ehdotetaan torin poh-
joisreunaa, jossa sijaitsevat nykyiset kioskirakennukset 
Runebergin- ja Topeliuksenkatujen risteyksessa. 
Toolan Pisara-aseman toinen sisaankayntialue on 
Runeberginkadun ja Mannerheimintien risteykses-
sa. Sisaankayntirakennus on Mannerheimintien ja 
Paavo Nurmen polun valissa, Kisahallin etelapaadyn ja 
Helsinginkadun valisessa puistikossa. Lisaksi on esi-
tetty rakennettavaksi sisaankaynti Mannerheimintien 
pohjoispuolelle kiinteistoon Runeberginkatu 60. Myos 
Kansallisoopperan eteen Mannerheimintien etelapuo-
lelle on niin haluttaessa sijoitettavissa sisaankaynti. 




.. HisS! Rata , Pisara 
Tekniset tilat on sijoitettu kaksilaivaisen asemahallin 
valipilariin Louhittaviin poikkitunneleihin ja Liukuportai-
den alle. 
Vaestonsuoja sijoitetaan joko ajotunnelin yhteyteen tai 
suunnitteilla olevan Toolonkadun pysakointilaitoksen 
osaksi. 
Ajotunnelin s1saanajo on Hesperiankadun ja Valska-
rinkadun risteyksessa, Pohjoinen Hesperiankatu 23 ton-
tilta. 
PITUUSI.EtKKAUS. LEIKIWJS A-A 
POIIOOLEtKI<AUS, LEIKI<AUS 11-11 





Asema sijoittuu tasolle -45 metria merenpinnasta, 
Rautatientorin metroaseman ( -21 metria) etelapuolel-
le Helsingin maanalaisen yleiskaavan mukaiselle rata-
linjaukselle, mutta aiemmin kaavailtua lannemmaksi. 
Toteutuneet ja kaavoitetut maanalaiset hankkeet paalla 
olevissa kortteleissa estavat radan linjauksen tuomisen 
lahemmaksi maanpintaa. 
Hyvat kallioresurssit itse aseman kohdalla mahdollista-
vat asemahallin toteuttamisen valjana yksiholvisena ti-
lana ja monipuoliset sisaankayntireittivaihtoehdot. 
Keskustan aseman katutason sijaintipiirros on esitetty 
kuvassa 3.8. seka pituus- ja poikkileikkaukset kuvassa 
3-9 -
LattuniUIIhn.parvjla!I0 ·35 _ _ -~ 
t=:r~ .•• _ =-- --- -~= ·:P_ 
Kuva 3.8. Keskustan asema (sijaintipiirros, katutaso). 
Sisi:ii:inki:iynnit 
Sisaankayntireitit kadulta laituritasolle on esitetty kuu-
tena vaihtoehtona , joista on mahdollista toteuttaa kaik-




Kayttamalla hyvaksi olemassa olevia rakennettuja tilo-
ja hotelli Simonkentan alakerroksissa ja pysakointilai-
toksessa voidaan muodostaa sisaankayntireitit Kampin 
kauppakeskuksesta ja Narinkalta asemalle seka raken-
taa suora hissiyhteys laituritasolta Narinkan reunalle. 
Lasipalatsin aukion sisaankaynti 
Hyodyntamalla vanhan linja-autoaseman laiturialueen 
alapuolinen rakentamaton tila ja osia vanhasta raken-
nuksesta voidaan toteuttaa sisaankaynnit Narinkan ja 





• H .. si 
• K!iynti P1saraan .. Latturihalll, Ptsara Rata , Plsara 
Q K8yntt maanala•slin Uloft11n latturihallt, metro Rata. metro 
.. Maanalalnen kull<uyhteys .. llmanvalhtOkU!Io 
Aseman iti:ipi:ii:i 
Kolmensepan sisaanki:iynti 
Liukuporrasryhmalla noustaan Mannerheimintien alla 
ymparoivien rakennusten kella ritasolle +1.5. Hissipari 
asemalta nousee katutasolle kiinteiston Mannerhei-
mintie 5 liiketilaan. 
Ylioppilasaukion alle jo toteutettua liiketilaa hyodyn-
taen on mahdollista johtaa sisaankayntireitti asemalle 
Kaivopihalta asti . 
Kolmensepanaukion alla on mahdollista liittya ympa-
roivien kiinteistojen liiketiloihin (Vanha Ylioppilastalo 
TaUberg ja Stockmann) seka avoportaalla nousta auki-
on laitaan. 
Kaivokadun sisaankaynti 
Liukuporrasryhma nousee kalliotunnelissa Seurahuo-
neen nurkan ali Sokoksen itanurkalla Kaivokadun alle ta-
solle +1.7. Asematunnelista Sokokseen johtavaa nykyis-
ta kavelytunnelia laajentaen liitytaan Asematunneliin ja 
SOKOS 
Liikennevirasto I Helsingin kaupunki 1 2011 
Pisara-rata I Yleissuunnitelman tiivistelma 
edelleen Rautatieasemalle ja Kaivokadulle seka Kaivo-
talon ja City-centerin liiketiloihin. 
Forumin sisaankaynti 
Liittyen korttelin kehityshankkeeseen on suunniteltu 
liukuporrasryhma asemalta alimmalle liiketasolle -1.2 ja 
kauppakeskuksen sisalla edelleen Kukontorille +16.5 ja 
Yrjonkadulle. Sisaankayntireitti asemalle voidaan siten 
ulottaa ydinkeskustan ylempiinkin kortteleihin . 
Rautatientorin metroaseman yhdystunneli 
Keskustan aseman itapaan valitasanteelta -35 voidaan 
louhia yhdystunneli Rautatientorin metroaseman lai-
turitasolle -21 alittamalla metrorata ja nousemalla ra-
tojen valissa tilaan, johon on metroa rakennettaessa 
tehty varaus tulevaisuuden lantiselle sisaankaynnille. 
Vaihtomatkustajille Pisaran ja metron valilla ajateltua 
reittia voisi siten kayttaa myos yhtena sisaankayntina 
Pisaran Keskustan asemalle. 
PITUUSLEIKKAUS A-A PISARAN SUUNNASSA 
STOCKMANN 
HYY:n KIINTEISTOT 





































































Liikennevirasto I Helsingin kaupunki I 2011 
Pisara-rata I Yleissuunnitelman tiivistelma 
Hakaniemen asema 
Metro- ja Pisara-asemat toiminnallisena parina 
Hakaniemen Pisara-asema toimii yhdessa vuonna 1982 
valmistuneen metroaseman kanssa vaihtoasemapari-
na. Metroaseman toiminnallisessa ratkaisussa varau-
duttiin toiseen, myohemmin toteutettavaan niin sanot-
tuun U-metrolinjaan. Vaihtomatkustajia varten raken-
nettiin Laiturihalliin parvitasot, joiden ali tarkoitus yh-
distaa asemien kulkuyhteydet toisiinsa ja katutasoille. 
Pisara-radan on nailta osin tarkoitus korvata ajateltu 
U-metrolinja. 
Pisara-rata on kuitenkin monilta osin metrosta poikkea-
va jarjestelma. Tunnelikoko ja junakalusto on merkitta-
vasti suurempaa ja asema Lahes kaksinkertainen pituu-
deltaan . 
Metroaseman Laiturihalli toimii muiden vanhojen tun-
neliasemien tavoin vaestonsuojana. Pisara- ja metro-
asemia yhdistaville kulkuvaylille tulee jarjestaa vaes-




Kuva 3.10. Hakaniemen asema (sijaintipHrros, katutaso) . 
Toiminnallinen Liittaminen metroasemaan maaritte-
Lee Pisara-aseman Laiturin ylitystason korkeusaseman 
samaksi kuin metrolla ( -16 metria). Kalliokaton ohuus 
aseman paalla edellyttaa Laiturihallin toteuttamisen 
2-holvisena ratkaisuna. 
Hakaniemen aseman katutason sijaintipiirros on esitet-
ty kuvassa 3.10. seka pituus- ja poikkileikkaukset kuvas-
sa 3.11. 
t "" . 
HAKANIEMEN TORI 
+2.5 
+ Kaynu Ptsaraan .. larturihaNi , P1sara 
Q KQyntJ meltoon la•tunhtallt, metro 





Metroaseman nykyiset sisaankaynnit ja pysty-yhteydet 
laituritasoille toimivat osaltaan myos Pisara-aseman 
kulkureitteina. Niiden mitoituksen ja laatutason riitta-
vyys molempia jarjestelmia palvelevina tulee kuitenkin 
arvioida seuraavassa suunnitteluvaiheessa. 
Pisara-aseman tulee voida toimia myos itsenaisesti esi-
merkiksi metron kayttohairioista riippumatta. 
Hakaniemen Pisara-asemalle tulee uusi oma Slsaan-
kaynti, joka sijainniltaan palvelee Hakaniemen etelaisia 
kortteleita . 
Liukuporraskuilu sijoittuu Siltasaarenkadun lansireu-
nalle ja sisaankaynti kadulta on suunniteltu johdetta-
vaksi kiinteistojen Siltasaarenkatu 8-10 ja 12 nykyisten 
Liiketilojen kautta kellaritasolle. Talla tasolla on mah-
dollista Lisata sisaankaynteja myos Hakaniemen torin 




Kuva 3.11. Hakaniemen asema, leikkaukset. 
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Laituritasolta on suunniteltu katutasolle kaksi suo-
raa hissiparia. Toinen avautuu Siltasaarenkadun ja 
Paasivuoren puistikon valiselle kauppakujalle, toinen 
Ympyratalon pohjoisreunalle. 
Ilmanvaihtokonehuoneet sijoitetaan laituritason alle ja 
sahkokeskukset laituritasolle liukuporrasryhmien alle 
jaavaan tilaan. 
Poistumistiet nousevat katutasoon aseman lansipuo-
Lella kolmena porrashuoneena, kiinteistossa Saasto-
pankinranta 4 ja Kallion virastotalon itareunalla. 
Ajotunnelin tyonaikainen suu sijoitetaan Elaintarhantien 
tuntumaan, Kallion virastotalon Lansipaatyyn ja laskeu-
tuu alueella olevien vss-tunneleiden ali Pisara-radan 
Lansipuolelle ratatasoon -25. Rakennustyon jalkeen ajo-
aukko palautetaan nykytilaan ja kaytonaikainen yhteys 
ajotunneliin pyritaan jarjestamaan virastotalon huolto-
kellarin kautta Toiselta linjalta. 
Metroaseman laiturihalli on vaestonsuoja, joten Pisara-
asemalle ei suunnitella omaa vaestonsuojaa. 
Kayntl Ptsaraan ~ Kulkuyhteys ii!ll ~unneli 
KaynU maanalatSun tilothm .. Htssl C:J Maanalainen lila 
..laitunhalh. P,sara .. Talotekntnen t•la I kurlu [:=J Maanalall'len lllavare 
LattlJ(lhalb, metro .. Hitipo~stumtS!fe 
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Alppilan asema 
Asema on mahdollista toteuttaa Pisaran linjausvaihto-
ehdossa 3, jossa rata kulkee Alppilan alitse tunnelissa 
Pasilaan asti. 
Yksiholvinen asema sijoittuu Porvoonkadun alle Siun-
tionkadun ja Kajaaninkadun valille tasolle -10 metria. 
Alppilan aseman katutason sijaintipiirros on esitetty 
kuvassa 3.12. seka pituus- ja poikkileikkakset kuvassa 
3-13. 
Laiturihallln parvitaso -2_ 
Laituritas.o ·HL _ _ _ 
Kuva 3.12. Alppilan asema (sijaintipiirros, katutaso). 
Sisiiiinkiiynnit 
Etelainen sisaankaynti sijoittuu Porvoonkadun ja 
Viipurinkadun risteyksen katuaukiolle, tasolle +23 seka 
Sturenkadun varteen tasolle +20. Sisaankayntien tun-
tumassa on raitiovaunu- ja bussipysakit Sturenkadulla 
ja Viipurinkadulla. 
Pohjoinen sisaankaynti on Siuntionkadulla, Aleksis 
Kiven kadun risteyksen ja pysakkien tuntumassa. 
Sisaankaynti palvelee hyvin Pasilan Konepajan ja Valli-
lan alueiden kehittyvia tyopaikka- ja asuinkortteleita . 
Suoria hissiyhteyksia laituritasolta katutasolle ei ole 
luontevasti jarjestettavissa sisaankayntien yhteyteen, 
vaan esteeton yhteys t oteutetaan pysty- ja vinohissien 
yhdistelmien avulla. 
.. SisMnkAyntl , Ptsara 








Ajotunnelin suuaukkona (tasolla +19 metria) kaytetaan 
olemassa olevaa Alppilan hiekkasiilon ajoluiskaa, josta 
ajotunneli johdetaan aseman molempiin paihin tasolle 
-11. 
Ilmanvaihtokonehuone ja vaestonsuoja sijoitetaan ajo-
tunnelin laajennukseen aseman vierelle. 
ALPPILAN PISARA-ASEMAN LAmJRIHAUJ-10.0 
Kuva 3.13- Alppilan asema, leikkaukset. 
Liikennevirasto 1 Helsingin kaupunki I 2011 





































































Liikennevirasto I Helsingin kaupunki I 2011 
Pisara-rata I Yleissuunnitelman tiivistelma 
Pasilan asema 
Pasilan nykyisinkin suuri merkitys julkisen liikenteen 
vaihtoasemana kasvaa oleellisesti seuraavina vuosi-
kymmenina, mikali vaylien ja rakennuskortteleiden ke-
hityshankkeet Keski-Pasilan alueella toteutuvat suun-
nitellulla tavalla. 
Naita ovat muun muassa 
• Keski-Pasilan keskuskortteli 
• Tornitalokorttelit aseman etelapuolella 
• Asuinkorttelit aseman lansipuolella 
• Ti:ii:ili:i-Pasila metrolinja ja Pasilan metroasema ta-
solla +O 
• Katuverkon laaja kehittaminen. 
+ Kaynti Pisaraan 
Kulkuyhteys 
- Pisara laituri 
- Rata, Pisara 
Kuva 3.14. Pasilan asema, sjjajntjvajhtoehto 1. 
Ensimmaisena toimenpiteena junaliikenteen kehitys-
hankkeissa Pasilassa rakennetaan nykyisen rautatie-
aseman ja raiteiston lansireunaan uusi lisaraide laitu-
reineen. Matkustajien siirtyminen toisille laitureille ja 
katuverkkoon tapahtuu nykyisen rautatieaseman kaut-
ta keskuskortteliin liitoskohdassa. 
Pasilan Pisara-asema koostuu kahdesta itsenaisesta 
osasta: 
• Lantinen asema, jolta liikenne jatkuu rantaradan 
suuntaan . 
• Uusi lisaraide laitureineen muodostaa Pisara-
aseman lansipuolikkaan tasolla +22 metria . 
• Itainen asema, jolta liikenne jatkuu paaradan suun-
taan . 
\. 
Pisaran linjausvaihtoehdossa 1 nykyisen aseman itaisin 
laituri muodostaa Pisara-aseman itapuolikkaan tasolla 
+22 metria (Kuva 3.14.). 
Pisaran linjausvaihtoehdoissa 2 ja 3 Pisara-rata alittaa 
Pasilan ja suunnitellun metroradan Ratapihantien alla 
kalliotunnelissa. Itainen asemapuolikas sijoittuu ny-
kyisten laiturien vierelle tasolle -16 metria eli 38 metria 
muita laitureita alemmaksi (Kuva 3.15.) . 
+ Kaynti Pisaraan 
- Kulkuyhteys 




Tunneli , Pisara 
- Rata , Pisara 
Kuva 3.15. Pasilan asema, sjjajntivajhtaehto2ja 3-
17 
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Linjausvaihtoehtojen 2 ja 3 mukainen aseman katuta-
son sijaintipiirros on esitetty kuvassa 3.16. Vastaavat 
leikkaukset on esitetty kuvassa 3.17. 
Rautatieasema, Pisara-asema, metroasema ja liitynta-
liikenteen pysakkialue kevyen liikenteen vaylineen muo-
dostavat toiminnallisen terminaalikokonaisuuden, joka 
voidaan tarkasti suunnitella vasta aloituskorttelikilpai-
lun edettya riittavasti. 
Kaikki Pasilan Pisara-asemavaihtoehdot kytkeytyvat 
oleellisesti Keski-Pasilan kehityssuunnitelmiin ja li-
saantyviin matkustajamaariin Pasilassa. 
Kulkuvaylat eri korkeustasoilla, riittavat pysty-yhteydet 
eri kerrosten valilla, poistumistiet, esteettomyys- ja pe-
lastusvaylien nykyiset maaraykset muodostavat laajan 
suunnittelu- ja hankekokonaisuuden jota ei tassa yleis-
suunnitelmassa voida viela ratkaista. 
Kuva 3.16. Pasilan asema (sijaintipiirras, katutaso). 
Yleissuunnitelman Pasilan Pisara-aseman kustannus-
arviossa on oletettu lantinen lisaraide kulkujarjestelyi-
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Liikennevirasto I Helsingin kaupunki I 2011 
Pisara-rata I Yleissuunnitelman tiivistelma 
3-5 Tunneli 
Pisara-rata muodostuu kahdesta rinnakkaisesta rata-
tunnelista joiden valissa on noin 200 metrin valein pai-
nesuojatut yhdystunnelit pelastautumista varten (Kuva 
3.18.). Tunneli on pyritty toteuttamaan kalliotunneli-
na, mutta kalliokaton mataluuden takia on tunnelei-
den suuaukoilla seka Stadionin vieressa ja Kapylassa, 
vaihtoehdoissa 2ja 3, tunneli jouduttu suunnittelemaan 
paalta kaivettuna betonitunnelina. 
Kuva 3.18. Tunnelin tyyppipoikkileikkaus . 
Tunnelin poikkileikkausmitoituksessa on varauduttu 
normaaleihin sahki:iratarakenteisiin. Jatkosuunnitte-
lussa voidaan harkita kiintealla ajojohtimella varustet-
tua poikkileikkausta, jonka poikkileikkaus on hieman 
esitettya poikkileikkausta pienempi. 
Asemista Ti:ii:ili:i ja Hakaniemi ovat kaksilaivaisia kallio-
katon mataluuden takia. Muut asemat ovat yksilaivai-
sia. Asemien tyyppipoikkileikkaukset on esitetty kuvis-
sa 3.19. ja 3.20 . 
aseman levays 
27m 
Kuva 3.19. Yksilaivaisen aseman tyyppipoikkileikkaus. 
Pisaran ratalinjaukselle on suunniteltu alustavat kat-
lion lujitusluokat (A-D), jotka perustuvat kallio-olosuh-
teisiin . Naista luokassa A on kevyin lujitus ja luokas-
sa D raskain. Lujitusluokkaa A kaytetaan, kun kallio-olo-
suhteet ovat hyvat ja kalliokaton paksuus riittava tilan 
mittoihin nahden. Luokkaa D kaytetaan heikoilla kallio-
osuuksilla ja ohuiden kalliokattojen alueilla. 
Kaikki louhitut kalliopinnat ruiskubetonoidaan. Ti:irmat-
taessa kallion heikkousvyi:ihykkeeseen on varauduttava 
tekemaan valiti:inta kallion lujitusta seka pultittamalla 
etta ruiskubetonoimalla kalliolaadun niin edellyttaessa . 
Suunnitelmapiirustuksiin on merkitty kallion rikkonai-
suusvyi:ihykkeet seka alueet, joilla suoritetaan syste-
maattista esi-injektointia. Kallion tiivistaminen suun-
nitellaan tehtavaksi esi-injektoimalla. Systemaattinen 
holvin, seinien ja pohjan esi-injektointi maarataan kaik-
kiin asemahalleihin, raiteenvaihtopaikkoihin, kuiluihin 
seka tunneliosuuksille, jotka sijaitsevat painumakriitti-
silla alueilla . 
aseman leveys 
40m 
Kuva 3.20. Kaksilaivaisen aseman tyyppipoikkileikkaus . 
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3.6 Kad ut ja raitit 
Alppipuiston kevyen liikenteen vayla 
Seudullisen kevyen liikenteen vaylan linjaus on suunni-
teltu kulkemaan Pisara-radan suuntaisesti alkaen ete-
lapaasta radan vasemmalta puolelta Tivolitielta erkane-
valta nykyiselta raitilta ja siirtyen radan oikealle puolel-
le nykyisen naktialakallion kohdalle rakennettavan tun-
nelin betonikannen paalta. Pohjoispaassa linjaus liittyy 
Nordenskitildin kadun siltaan. Raitin linjauksessa on 
pyritty nykyista raittia sujuvampaan linjaukseen nosta-
malla raitti puiston tasoa korkeammalle. Samalla nopea 
pytiraliikenne ja puistossa kavelijat eivat joudu konflik-
tiin keskenaan. Raitin suurin pituuskaltevuus on kuusi 
prosenttia ja leveys 5.5 metria. Raitin paista on nykyis-
ta vastaavat luiskayhteydet ja keskelta porrasyhteydet 
puistoon (Kuva 3.21 .). 
--
--
Kuva 3.22. Ymporistosuunnitelma Vauhtitien kohdalta. 
Kuva 3.21. Pi sara-radon ja sen rakenteiden ymporistosuunnitelma Alppipuiston kohdalla. 
OLEWOSA O~VAT PER~NA~U ~·_ JA PUUO I AAN 
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Pisara-rata I Yleissuunnitelman tiivistelma 
Vauhtitie ja raitti 
Pisara-rata ylittaa Vauhtitien vinosti sillalla Elaintarhan 
kentan etelapuolella (Kuva 3.22.). Vauhtitien tasausta 
joudutaan laskemaan Vauhtitien sillan alittavalta osuu-
delta noin 250 metrin matkalla. Alikulkukorkeus on yli 
4,6 metria. Tasaus on alimmillaan tasolla +6,oo. Kadun 
vaakageometria sailyy nykyisellaan. Poikkileikkaus 
muuttuu siten, etta pohjoispaan kadunvarsipysaki::iinnin 
paikat poistuvat. 
Vauhtitien sillan alittavan kevyen liikenteen vaylan ta-
sausta joudutaan laskemaan noin 190 metrin matkal-
la. Alikulkukorkeus on yli 3,6 metria. Tasaus on alim-
millaan tasolla +6,oo ja suurin pituuskaltevuus on nel-
ja prosenttia. Vaakageometria ja poikkileikkaus sailyvat 
nykyisellaan. 
3-7 Sillat 
Merkittavimmat sillat ovat Vauhtitien ylittava ratasilta 
(Kuva 3.23.)seka Nordenskii::ildinkadun sillat paaradalla 
ja alaratapihalle. 
Vauhtitien silta 
Vauhtitien sillan erittain pieni radan ja tien valinen ris-
teyskulma johtaa pitkiin jannevaleihin Vauhtitien koh-
dalla ja yhtenaisella kannella vinoihin tukilinjoihin. 
Kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa Vauhtitien ta-
sausta joudutaan laskemaan. 
Raiteiden valinen etaisyys on paaradan puolella niin 
pieni, etta se ei mahdollista kaukalopalkkirakennetta tai 
ylapuolista kannatinta raiteiden valissa. Sillan tunnelin 
puoleisessa paassa raiteiden vali on yli kannen levey-
den (7,2 metria). 
Alapuolisesta rakenteesta pyrittiin tekemaan pilareiden 
kannalta mahdollisimman avara, kuitenkin niin, etta sil-
lan jannevali olisi Vauhtitien kohdalla mahdollisimman 
lyhyt. Vino Vauhtitien ylitys antaa minimi jannevaliksi 
34,8 metria, kun Vauhtitien vapaa leveys on 8,0 metria. 
Sillan kansi on rakenteellisesti erotettu kahdeksi erilli-
seksi kanneksi, joiden valissa on liikuntasauma. Sillan 
kansien vaihe-ero on 21,7 metria, jolloin kansien pilarit 
ovat samassa linjassa Vauhtitien suunnasta katsottuna. 
Sillan rakenne on jatkuva jannitetty palkki. Ratkaisussa 
Vauhtitien tasausta joudutaan siltapaikalla laskemaan 
2,2 metria tasolle +6,oo. Pysaki::iintialueen tasaus leika-
taan samaan tasoon. Vauhtitien tasauksen lasku edel-
lyttaa tukimuurin rakentamista paaradan luiskan juu-
reen. 
Kuva 3.23. Vauhtitien ylittava ratasilta pohjoisesta pain katsoen . 
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Nordenskioldinkadun sillat 
Siltapaikalla paarata (ylaratapihan 10 raidetta), Pisara-
radan kaksi uutta raidetta ja kevyen liikenteen vay-
la seka alaratapihalta tuleva raide ylittavat Norden-
skii::ildinkadun. Pisara-radan raiteet ovat siltapaikalla 
paaraiteiden kanssa samassa korossa. 
Nykyiset sillat on perustettu paaluille lukuun ottamat-
ta itaisen raiteen siltaa, jonka pohjoinen tuki on kallion-
varainen. 
Yliiratapihan Pisara-radan silta 
Pisara-radan uusi silta sijoittuu paaradan raiteiden ita-
puolelle kiinni nykyiseen siltaan. Nykyisen sillan kevy-
en liikenteen reunauloke puretaan. Rakennettavan sit-
tan jan neva lit ovat 19,5(20.5) + 31,3(29,1) +18,9(20,5) ja 
neon valittu siten, etta Savonkaduksi ja Viipurinkaduksi 
haarautuvan Nordenskii::ildinkadun ja kl-vaylien reuna-
kivilinjat pysyvat nykyisellaan ja nykyiset pilarilinjat 
kaartuvat kadun mukana. Sillan paissa olevat keilat jaa-
vat uuden sillan alle, jolloin siltapaikan yleisilme pysyy 
nykyisellaan . 
Uusi silta on tyypiltaan jannitetty jatkuva betoninen 
laattapalkkisilta, jossa on reunauloke kevyenliikenteen 
vaylaa varten. Sillan molempien paiden maatuet ja nii-
den jatkeena olevat tukimuurirakenteet mahdollistavat 
kevyen liikenteen ramppien nousun sillan alta ylapuo-
lelle kulkevalle vaylalle ilman, etta oleellisesti pienen-
netaan nykyista puistoaluetta. Sillan vapaa alikulkukor-
keus on noin 5.4 metria. Sillan pilareiden muoto vas-
taa itaisimman sillan pilarimuotoilua. Nakemasyista voi 
olla tarpeen tinkia yhdenmukaisuudesta ja jatkosuun-
nittelussa kaventaa pilareiden dimensiot minimiin . 
Alaratapihan silta 
Pisara-radan lantisen erkanemiskohdan ja alaratapihal-
ta tulevan raiteen tasauksen yhteensovittamisesta joh-
tuen alaratapihan raiteen tasaus nousee. Nykyisen ala-
ratapihan sillan kohdalla tasaus nousee noin 1,0 metria . 
Uusi silta rakennetaan nykyiselle siltapaikalle hie-
man vanhaa siltaa avarampana. Uusi silta on tyypil-
taan jatkuva betoninen laattasilta, jonka jannevalit ovat 
12,5+13,5+13,5+12,5. Sillan kannen alapinta nousee ta-
sosta +13,9 tasoon +14,80 ja alikulkukorkeus kasvaa 
4.5 metrista noin 5,10 metriin. Silta perustetaan paa-
luille . 
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3.8 Muut maanalaiset tilat ja rakenteet 
Pisaran linjauksella on useita olemassa olevia ja suun-
nitteilla olevia kalliotiloja . Merkittavimmat olevat tai 
suunnitteilla olevat maanalaiset tilat jotka vaativat toi-
menpiteita on listattu alla. 
Pisaran (vaihtoehto 1 ja 3) alapuolella km 1+240 koh-
dalla on Mantymaen suunniteltu pumppuhalli. Pisaran 
ja pumppuhallin valiin onjaamassa vain muutamia met-
reja kalliokattoa. Pisaran rakentamisen yhteydessa ra-
kennetaan pohjalaatta . Pisara on ennakkolujitettava ja 
betonilaatta ankkuroitava kallioon. Pumppuhalli on ra-
kennettava paineenkestavana rakenteena. 
Pisaran (vaihtoehto 1 ja 3) km 1+550 kohdalla on 
Rajasaaren viemaritunneli. Viemaritunnelin kohdalla 
Pisaran holvia on mahdollisesti vahvistettava lisaamal-
la ruiskubetonikerroksia. 
Pisaran (vaihtoehto 1 ja 3) alitse kulkee km 1+650 koh-
dalla T66LO-Alppila-yhteiskayttotunneli . Yhteiskaytto-
tunnelin holviin on valettava etukateen betonilaatta ja 
Pisara Louhitaan laatan yli . 
Pisara (vaihtoehto 1 ja 3) risteaa km 2+250 kohdalla 
Salmisaaren yhteiskayttotunnelin kanssa. Yhteiskaytto-
tunnelille Louhitaan kiertoreitti paalun km 2+210 koh-
dalta. Ohitustunnelin pituudeksi on arvioitu 200 metria. 
Ohitustunneli Louhitaan Pisara-radan puolelta ja raken-
netaan alustavasti ajotunnelista . 
Suunniteltu Toolan metro risteaa Pisaran (vaihtoehto 
1 ja 3) kanssa noin km 2+6oo kohdalla. Toolan metron 
suunnittelussa on huomioitava Pisaran suunnitelmat. 
Pisaran (vaihtoehto 1 ja 3) alitse tulee kulkemaan 
km 3+000 kohdalla Suvilahti-Salmisaaren suunniteltu 
kaapelitunneli . Kaapelitunnelin tasaus on suunniteltava 
uudelleen. 
Pisaran (vaihtoehto 1 ja 3) ylittaa km 3+350 kohdalla 
Kamppi-Kruununhaka-yhteiskayttotunneli. Pisara on 
Louhittava varovasti yhteiskayttotunnelin alitse ja valiin 
jaava kalliokannas on ennakkopultitettava. 
Pisaran (vaihtoehto 1ja 3) km 4+000 kohdalle on suun-
niteltu HYY:n tiloja. Pisaran suunnitelmat on sovitettava 
yhteen HYY:n suunnitelmien kanssa. 
Pisaran (vaihtoehto 1 ja 3) km 4+200 kohdalle on suun-
niteltu tulvavesitunnelia. Tulvavesitunnelia on painetta-
va suunnitelmissa alaspain. 
Kaisaniemen metroasema alitetaan Pisaralla (vaihtoeh-
to 1 ja 3) km 4+700 kohdalla. Pisara on Louhittava varo-
vasti metroaseman alitse ja valiin jaava kalliokannas on 
ennakkopultitettava. 
Pisara (vaihtoehto 1 ja 3) alittaa Alppilan lampokeskuk-
sen km 6+480 kohdalla. Lampokeskuksen Lattiaan on 
valettava betonipohja etukateen ja Pisara Louhitaan va-
rovasti ali. 
Pisara (vaihtoehto 1 ja 3) risteaa Savila-Sturenkatu-
viemaritunnelin kanssa km 6+620 kohdalla . Viemari-
tunneliin on suunniteltava ja rakennettava pumppaamo. 
Pisara (vaihtoehto 3) alittaa km 7+350 kohdalla viema-
ritunnelin. Pisara on ennakkolujitettava ja betonilaatta 
on ankkuroitava kallioon. Viemaritunneli taytyy raken-
taa paineenkestavaan betoniputkeen. 
Pisara (vaihtoehto 3) risteaa Toolan metron kanssa 
km 7+700 kohdalla . Pisaran yhteydessa rakennetaan 
tunnelin kattoon betoniholvi , jonka paalta Toolan metro 
tullaan aikanaan louhimaan. 
Pisara (vaihtoehto 3) alittaa km 8+100 kohdalle suunni-
tellun Pasilan sahkoaseman. Sahkoaseman suunnitel-
mat on yhteensovitettava Pisaran kanssa. 
Pisara (vaihtoehto 3) risteaa km 8+400 kohdalla 
Meilahti-Pasila-Kapyla-yhteiskayttotunnelin. Vesiakun 
ajotunnelin voi poistaa kaytosta. Yhteiskayttotunnelin 
kohdalle tehdaan ohitustunneli, jonka pituudeksi on 
arvioitu 150 metria. Ohitustunnelin pohjaan valetaan 
laatta, jonka alta Pisara Louhitaan. 
Pisara-radan yleissuunnitelman vaihtoehdon 1 mu-
kainen linjaus Loukkaa poikkeustilojen Liikenteenoh-
jaukseen suunniteltua kalliotilaa Linnanmaen alueella. 
Ohjauskeskus on suunniteltu vaestonsuojaksi. Pisaran 
rakentamisen yhteydessa ohjauskeskustilat on valiai-
kaisesti ainakin osittain suljettava. Kahteen lantiseen 
halliin rakennetaan ennen varsinaisia tunnelilouhinto-
ja betoninen valipohja. Varmin tapa valipohjan raken-
tamiselle on Louhia Pisaran ratatunneli ja pudottaa hal-
litusti kalliokannas tilojen valilta. Vasta taman jalkeen 
rakennetaan valipohja. Varsinainen Pisaran ratatunne-
Li Louhittaisiin myohemmin taman rakennetun Laatan 
alle. Kumpikin vaihtoehto heikentaa selvasti tilan suo-
jausluokkaa. Valipohjan mitoituksella voidaan kuitenkin 
osittain kompensoida suojaustasoa. 
Helsingin Energia rakentaa Tivolitien varteen radan ita-
puolelle uutta oljynkuljetusautojen purkauspaikkaa. 
Paikka sijoittuu Pisaran auki kaivettavan betonitunnelin 
osuudelle ja on siirrettava ennen tunnelin rakentamista . 
Maakerroksissa olevien putkien ja johtojen siirtoja ei 
ole Lahdetty tassa suunnitteluvaiheessa selvittamaan 
muuta kuin Vauhtitien osalta. Katualueella joudutaan 
johtoja ja kaapeleita siirtamaan ja suojaamaan kaivu-
toiden ajaksi . 
3.9 Ymparisto 
Suunnittelualue on lahes kokonaan rakennettua ympa-
ristoa ja arvokasta kulttuuriymparistoaluetta; siella on 
useita arvokkaita ja suojeltuja rakennuksia ja rakenne-
tun ympariston kokonaisuuksia. Kaupunkikuva koostuu 
vanhan ja uudemman rakennuskannan Limittymisesta 
ja niiden valisista viheralueista. Viheralueet, myos pie-
net puistikot ja aukiot jasentavat kaupunkirakennetta ja 
antavat kaupunginosille omalaatuisen ilmeen seka Luo-
vat kontrastia rakennettuun ymparist66n. Laajimmat 
viheralueet, joihin kohdistuu suoria vaikutuksia, ovat 
Alppipuisto, Elaintarhan alue seka Tokoinranta. 
Elaintarhan alue ja Alppipuisto kuuluvat kaupungin var-
haisiin puistoalueisiin ja ovat siten tarkea osa Helsingin 
puistohistoriaa. Ne ovat myos merkittavia ja monipuo-
lisia maisema- ja kayttopuistoja. Puistojen arvoluoki-
tuksessa Alppipuisto on luokiteltu erittain merkittavak-
si (luokka 1). 
Alppipuiston ja Vauhtitien alueista on Laadittu erilliset 
ymparistosuunnitelmat. Niissa on esitetty toimenpi-
teita muutosalueiden valittomaan Laheisyyteen liittyen 
paaasiassa kasvillisuuteen, rakenteisiin, paallysteisiin 
ja toimintoihin . Ymparisti:isuunnitelmia tarkennetaan 
seuraavassa suunnitteluvaiheessa, jolloin tulisi myos 
tarkastella koko Alppipuistoa laajemmin seka toteuttaa 
mahdollisesti koko puiston yleis- ja rakennussuunnitte-
Lu radan rakentamissuunnittelun yhteydessa. 
Alppipuisto 
Seudulliselle kevyen liikenteen vaylalle on suunnittelu-
vaiheessa tutkittu erilaisia vaihtoehtoja. Suunnitelma-
kuvissa esitetty linjaus on todettu tutkituista vaihto-
ehdoista parhaimmaksi huomioiden pyorailijoiden su-
juvan liikkumisen, Alppipuiston maisemakuvallisen il-
meen, tilarakenteenja nykyisettoiminnot. Kevyen liiken-
teen vayla on suunniteltu puiston maanpintaa ylemmal-
Le tasolle tukipilarien paalle radan varteen. Tukimuuri 
on porrastettu, jolloin muuria voidaan kayttaa oleske-
Luun ja istuskeluun tai tasanteille istuttaa kasvillisuut-
ta. Materiaalina voidaan kayttaa seka Luonnonkivea etta 
betonia. Muuri on jasennetty pystysuunnassa kaytta-
malla vaihtelevasti erivarisia ja -kokoisia luonnonki-
via. Porrastetut alueet integroidaan puiston toimintoi-
hin ja oleskeluun. Portaat tehdaan muurin suuntaisik-
si, jotta ne eivat muodostu liian isoksi elementiksi puis-
ton maisemakuvassa, ja jotta saastetaan puiston pin-
ta-alaa . Ymparistosuunnittelussa kaytettavat materiaa-
lit, mukaan lukien pinnoitteet, kaiteet, aidat ja muurit, 
tulee olla Laadultaan kestavia ja korkeatasoisia seka es-
teettisesti puistoon sopivia. 
Nykyisen nakoalakallion kohdalla tunnelin paalle raken-
netaan betonikansi , jonka paalle muotoillaan maamas-
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sojen avulla sopiva pinta huomioiden ymparoiva topo-
grafia ja hulevesien johtaminen. Kansirakenteen pa~Hle 
istutetaan kasvillisuutta. Muotokieli , kasvilajit ja niiden 
maarat ynna muut suunnitellaan tarkemmin seuraavas-
sa suunnitteluvaiheessa , kun tiedetaan kansirakenteen 
paksuus, suuaukon arkkitehtuuri seka muut tarkem-
paan suunnitteluun vaadittavat seikat. Nakoalapaikalta 
avautuvat nakymalinjat radan suuntaan tulee sailyttaa. 
Alppipuiston lansireunasta joudutaan poistamaan run-
saasti puustoa ja muuta kasvillisuutta radan rakenta-
misen myota. Seuraavassa suunnitteluvaiheessa tu-
lee mittauttaa puusto tyoalueelta ja sen Laheisyydesta 
seka arvioida kriittisten alueiden kasvillisuuden kunto. 
Nykyista puustoa tulee sailyttaa mahdollisuuksien mu-
kaan . Puiston historialliset arvot ja yleisilme tulee sai-
lyttaa mahdollisimman hyvin, mutta huomioida tulevai-
suuden tarpeet ja alueen kaytto. Polkuverkostoon, toi-
mintoihin ja kasvillisuuteen tulee kiinnittaa erityista 
huomiota. 
Vauhtitien ymparisto 
Elaintarhan alueella on kaupunkikuvallista ja histo-
riallista arvoa. Metsainen makialue Vauhtitien lansi-
puolella jasentaa kaupunkirakennetta ja on tarkea vi-
heralue. Liikuntatoiminnot, kuten Elaintarhan kentta, 
Uimastadion ja Lenkkeilypolku antavat myos leiman-
sa alueelle. Olympiastadion ymparistoineen, Kaupun-
ginpuutarha ja Talvipuutarha ovat arvokkaita histori-
allisia kokonaisuuksia. Alueella on myos kayty kuului-
sia Elaintarhan kilpa-ajoja viime vuosisadalla , josta 
Vauhtitie on erityisesti tunnettu. Elaintarhan alueeseen 
kohdistuu merkittavia vaikutuksia hankkeen seurauk-
sena. Muutokset kohdistuvat erityisesti maisemaan ja 
kaupunkikuvaan. 
Ratasillan kohdalla on ollut Elaintarhan ajojen Lahto- ja 
maalipaikka. Muutosten seurauksena alueelle voidaan 
toteuttaa kilpa-ajoista muistuttavia elementteja, ku-
ten muistomerkki/taideteos. Lisaksi alueen pinnoitteis-
sa voidaan kuvata teemaan Liittyvia aiheita. Sillan alle 
esitetaan urheiluun liittyvaa toimintaa, esimerkiksi par-
kouria. Toiminta-alueen ja Vauhtitien valiin tulee asen-
taa suojaava kaide. Kalteva pinta voidaan jatkosuun-
nittelussa esittaa myi:is tasaisena tukimuurien avulla. 
Koska hankkeen toteuttamiseen on viela vuosia, toimin-
nallisuutta ja ympariston ilmetta tulee tarkastella jatko-
suunnittelussa lahemmin. 
Ratapenkereelle istutetaan tuhoutuvan pensaskasvilli-
suuden tilalle nykyista monilajisempaa pensasistutus-
ta . Pensaslajivalinnassa tulee huomioida, etta kasvien 
tulisi parantaa ymparistoa myos talvikautena. Nykyisia 
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kentamisen seurauksena, eika niita voida uusia tuki-
muurin vuoksi. 
Ulkoilupolun varrella olevat puut mittautetaan seuraa-
vassa suunnitteluvaiheessa. Erityisesti vanhat mannyt 
pyritaan sailyttamaan. Betonikannen paalle ja tuhoutu-
neen kasvillisuuden tilalle istutetaan alueelle sopivaa 
luontaista kasvillisuutta. Ulkoilupolku palautetaan ra-
kentamisen jalkeen. 
Jatkosuunnittelussa huomiota tulee kiinnittaa erityi-
sesti sillan ja tunnelin suuaukkojen arkkitehtuuriin, ra-
tapenkereen istutuksiin, katutilan muodostukseen, pai-
koitusalueen ilmeeseen, kevyen liikenteen vaylan suju-
vuuteen, turvallisuuteen, alueen elementtien valiseen 
tasapainoon, kalliorinteen maisemakuvaan, liikunta-
alueiden ja kuntoreittien toimivuuteen ja viihtyisyyteen, 
sillan alle muodostuvaan tilaan, nakymiin seka kaupun-
kikuvalliseen kokonaisuuteen. Myos valaistusratkaisuil-
la on huomattava merkitys ympariston suunnittelussa 
ja ilmeen muodostamisessa. Elaintarhan aluetta pitaa 
tarkastella kuitenkin aina kokonaisuutena ja historialli-
nen milj66 huomioiden. 
Kapylan suuaukko ja Louhenpuisto 
Pisara-rata leikkaa vaihtoehdossa 3 Louhenpuiston 
metsaista reuna-aluetta. Suojavyohyke asutukselle ja 
virkistysalueelle pain tulee sailyttaa puustoisena ja kas-
villisuudeltaan kerroksellisena. Rakentamisen aikana 
poistettavaa metsakunttaa sailotaan mahdollisuuksien 
mukaan ja sita hyodynnetaan luiskien ja reuna-alueiden 
kasvittamiseen. Keijontien kohdalla betonitunnelin yla-
puolinen osa kasvitetaan rakentamisen jalkeen ja kevy-
en liikenteen vaylat palautetaan ennalleen. Valiaikainen 
raitin siirto tulee toteuttaa mahdollisimman vahin vai-
kutuksin ymparist66n ja kallioleikkauksia on valtettava. 
Radan rakentaminen aiheuttaa vaikutuksia kiinteisiin 
muinaisjaannoksiin (alueet rajattu suunnitelmakarttoi-
hin) ja toimenpiteista tulee neuvotella Museoviraston 
kanssa seuraavassa suunnitteluvaiheessa. 
3.10 Melu 
Ymparistovaikutusten arv10mnin yhteydessa on teh-
ty meluselvitys. Vaihtoehtojen meluvaikutuksia on tar-
kasteltu seka paiva- etta yoaikaisen melun kannalta. 
Laskentatulosten perusteella maaraavaksi muodostu-
vat paivaajan melutasot, joten vaikutusarvioinnissa on 
keskitytty vertaamaan vaihtoehtojen paivaajan vaiku-
tuksia. Meluvaikutukset on selvitetty nykytilanteessa 
seka ennustetilanteessa vuonna 2035. 
Nykytilanteessa Pisara-radan suunnittelualueella mer-
kittavia melulahteita ovat seka tie- etta raideliikenne. 
Myos raitiovaunut aiheuttavat alueella vahaista melua. 
Paivaaikaan (kello 7-22) liikenne on vilkkaampaa seka 
teilla etta raiteilla, joten maaraavaksi selvitysalueella 
muodostuvat paivaajan melutasot. 
Meluvaikutusten arviointi on kohdistettu tunneleiden 
suuaukkojen laheisyyteen, koska kyseisissa kohteissa 
vaihtoehtojen erot ovat yksityiskohtaisimmin havaitta-
vissa. 
Elaintarhan kentan kohdalla melutasot kasvavat nyky-
tilanteesta 1-2 dB, mika on vahainen muutos. Muutos 
johtuu junaliikenteen kasvun lisaksi myos ajoneuvolii-
kenteen kasvusta. 
Alppipuiston kohdalla vaihtoehdossa 1 melutaso kas-
vaa nykytilanteesta 1-3 dB, mika on vahainen muutos. 
Kapylassa paaradan itapuolen asuinalueella melu-
taso vaihtoehdossa 1 kasvaa nykytilanteeseen nah-
den suurimmillaan 4 dB, mika johtuu raideliikenteen 
kasvusta. Keijontien varrella muutaman asuinraken-
nuksen kohdalla melutason ohjearvo 55 dB ylittyy. 
Mahdolliset suojaustoimet selvitetaan jatkosuunnitte-
lussa. Vaihtoehdoissa 2ja 3 melutaso Kapylassa kasvaa 
nykytilanteesta enimmillaan 2 dB, kun kaupunkiratalii-
kenne siirtyy asuinalueen kohdalla tunneliin. 
Meluselvitys tuloksineen ja melukarttoineen on tarkem-
min esitetty YVA-selostuksen kohdassa 6.7 Melu . 
3.11 Runkomelu ja tarina 
Pisara-radan alueella louhinta on melko tavallista ja sii-
ta on runsaasti kokemuksia. 
Yleissuunnittelun yhteydessa on tutkittu raken-
nukset 100 metrin etaisyydella ratalinjojen molem-
min puolin. Yhteensa kaytiin lapi noin 420 rakennus-
ta. Rakennuksissa ei suoritettu kiinteistokatselmuksia 
vaan selvitys perustuu arkistotutkimuksiin, yleispiirtei-
seen maastokatselmukseen ja yhteyshenkiloiden haas-
tatteluihin. Niista kohteista, joissa on syyta kiinnittaa 
tarinaan erityista huomiota, koottiin tiedot taulukkoon, 
joka on esitetty YVA-selostuksessa ja yleissuunnitel-
man teknisessa kansiossa . 
Maanalaisen porauksen aiheuttama runkomelu voi olla 
hairitsevaa lahirakennusten ihmisille. Varsinkin yoai-
kaan sen merkitys voi olla suuri, kun tiloissa ei ole muita 
aania. Runkomelun suuruuteen vaikuttavat tarinan he-
rate, kuten porauksen aiheuttama kallion varahtely, ta-
rinan etenemisreitti maassa ja kalliossa seka rakenteis-
sa, kallion rikkonaisuus, rakennuksen perustamistapa 
ja huonetilan akustiset ominaisuudet. Runkomelu vahe-
nee rakenteissa siirtyessaan kellarista ylarakenteisiin. 
Poraamisen melu voi kuulua rakennusten kellareissa ja 
alimmissa kerroksissa. Yli so metrin etaisyydella pora-
usta ei juuri huomaa. Runkomeluun liittyva varahtely on 
voimakkuudeltaan niin pienta, etta sita ei yleensa voi 
tavanomaisin mittauksin havaita rakennuksen tarinana, 
eika se aiheuta minkaanlaista vaaraa rakenteille. 
Tutkimusten mukaan runkomelun suuruus voi olla la-
hella ohjearvoja, kun etaisyys porauskohdasta hairiin-
tyvaan kohteeseen on vahemman kuin 30-70 metria. 
Junaliikenteen aiheuttama tarina ja runkomelu vai-
mennetaan haitattomalle tasolle muun muassa ra-
dan rakenteisiin sijoitettavalla vaimennusrakenteella. 
Tarinavaimennusmattoja on arvioitu tarvittavan vaihto-
ehdossa 1 lahes koko tunneliosuudelle, yhteensa 
noin 5.5 kilometrin matkalle molempiin tunneleihin. 
Vaihtoehdoissa 2 ja 3 yhteensa tarinavaimennusmat-
toja on esitetty yli kahdeksan kilometrin matkalle mo-
lempiin tunneleihin . 
Keharadan tunnelit otetaan kaytt66n ennen Pisara-
radan rakentamista, jolloin siella on mahdollista tehda 
tarinaan ja runkomeluun liittyvia mittauksia. Naita tie-
toja voidaan hyi:idyntaa Pisara-radan tarinavaimennus-
ten jatkosuunnittelussa . 
3.12 Rakentamisen aikaiset 
vaikutukset asukkaille 
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Rakentamisen aikaisia hairii:iita asukkaille voi aiheutua 
louheenkuljetuksista, maanpaallisista tyi:imaista ja ra-
jaytyksista . 
Louheenkuljetuksista voi aiheutua liikenneturvallisuus-
ongelmia seka pi:ilya, melua ja paasti:ija niilla kohdin , 
kun suuaukon lahella on asutusta tai louheenkuljetuk-
sen kanssa risteavia kevyen liikenteen reitteja. Pi:ilyn le-
viamista voidaan ehkaista louheenkuljetusautojen ren-
kaiden pesulla ja liikenneturvallisuusongelmia hyvilla 
liikennejarjestelyilla ja opastuksella. 
Kaikkien tulevien asemien kohdalla on tyomaat, joista 
voi aiheutua hairiota asumisviihtyvyydelle ja arkiliikku-
miselle. Hairii:i on rajaytyksista, melusta, tarinasta ja lii-
kenteesta johtuvaa. Nailta tyi:imailta ei kuljeteta louhet-
ta, joten hairio on lyhytaikaisempaa kuin louheenkulje-
tusaukoista aiheutuva hairii:i. 
Tunneleiden rajaytyksista voi aiheutua hairii:ita lahialu-
een asukkaille. Rajaytyksia saantelevat niille asetetut 
normit seka kaupungin ymparistonsuojelumaaraykset. 
Rajaytyksille sallitut kellonajat ja rajaytysten voimak-
kuus on saadelty, joten rajaytyksista ei aiheudu kohtuu-
tonta hairii:ita asukkaille. Perussaadosten lisaksi ura-
koitsijoille voidaan esittaa toiveita, etta esimerkiksi pai-
vakotien laheisyydessa ei tehtaisi rajaytyksia paivauni-
aikaan. 
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3.13 Sahkorata- ja turvalaitteet 
Tilanteessa, jossa Pisara-radalla kulkee juna suuntaan-
sa kolmen minuutin vuorovalein, tulee tunneliosuut-
ta syottaa kummastakin suunnasta kahden eri syotto-
muuntajan kautta. 
Koska Pasilan etelapuoliselle ratapiha-alueelle ei uu-
sia nykyisin Suomessa kaytettavia erotusjaksoja saada 
asennettua, tulee ennen Pisara-radan rakentamissuun-
nitteluvaihetta selvittaa , kuinka tunneliin ja ratapihal-
le menevien raiteiden sahkoiset ryhmat erotetaan toi-
sistaan. 
Sahkoistyksen paakaavio on tehty olettaen, etta 
Helsingissa saman vaiheisten vaikkakin eri muuntajien 
syottamien sahkoisten ryhmien valissa voidaan lyhyi-
den syottomatkojen takia kayttaa kipinasarvilla varus-
tettuja valokaaren sammuttavia ryhmityseristimia tai 
vaihtoehtoisesti aktiivisia erotusjaksoja, joiden yli juna 
voi ajaa ilman, etta tehonotto tulee junan paakatkaisija 
avaamalla keskeyttaa . 
Turvalaitteiden yleissuunnittelu Pisara-radalle on to-
teutettu Opastinjarjestelma 2010 mukaisilla opastimil-
la, lisaksi jarjestelmaa on taydennetty laituriopastimilla 
seka toistavilla esiopastimilla. 
Laituriopastinjarjestelmaa on kehitetty tiiviissa yhteis-
tyossa Opastinjarjestelma 2010 T&K -projektin kans-
sa. Esitetty opastinjarjestelma vastaa uutta eurooppa-
laista turvalaitejarjestelmaohjeistusta. Laituriopastin-
jarjestelmaa tulee testata ja koekayttaa ennen Pisara-
radan rakentamissuunnitteluvaihetta. Lisaksi laiturio-
pastimen toiminnasta tulee laatia riskikartoitus. 
Yhtena merkittavimmista suunnitteluvaatimuksis-
ta on ollut vuorovalin lyhentaminen kolmeen minuut-
tiin. Vuorovalin lyhentaminen kolmeen minuuttiin ei oli-
si ollut mahdollista, jos suunnittelu olisi toteutettu ny-
kyisella opastinjarjestelmalla. Vuorovalin lyhentaminen 
kolmeen minuuttiin on mahdollista, jos suunnittelussa 
hyodynnetaan seka laituriopastimia etta toistavia esio-
pastimia. Yleissuunnittelu toteutettiin lahes valmiik-
si myos nykyisella opastinjarjestelmalla , mutta toimin-
nallisuus osoittautui vuorovalivaatimusta ajatellen niin 
heikoksi etta vaihtoehdosta paatettiin luopua . 
Suunnitellulla turvalaitekalustuksella on mahdollista 
ohjata Pisara-radalle asemien lukumaaraan verrattuna 
suurempi maara yksikoita. Tama tulee olla mahdollista, 
mikali vuorovalia halutaan lyhentaa kolmeen minuuttiin 
ja kapasiteetti sailyttaa myos hairiotilanteissa . 
3.14 Turvallisuus 
Pisara-rata asettuu tiiviisti rakennetun kaupunkiraken-
teen alle. Syvalla olevat asemat ja yhteydet muihin ti-
loihin asettavat erityisia vaatimuksia turvallisuudelle. 
Pisara-radan keskeisena suunnitteluperusteena onkin 
ollut turvallisuus. Onnettomuusriskeista tulee jarjestaa 
jatkosuunnittelussa riskikartoitus ja -analyysi, joka kat-
taa tarvittavassa laajuudessa myos Pisara-radan tiloi-
hin liittyvat muut maanalaiset tilat. 
Turvallisuusratkaisuissa sovelletaan ensisijaisesti 
Keharadan ja Lansimetron periaatteita ottaen huomi-
oon Pisara-radan erityispiirteet. Lisaksi otetaan huo-
mioon Liikenteen turvallisuusviraston Trafin maarays 
rautatietunneleista (RVI/235/410/2009) ja Kaupunki-
suunnitteluviraston "Maanalaisten tilojen yleinen tur-
vallisuusselvitys" ohjeessa esitetyt turvallisuusnako-
kohdat. Ratkaisuista neuvotellaan jatkosuunnittelus-
sa edelleen pelastusviranomaisten kanssa ja suunnitte-
lussa hyodynnetaan kansainvalista tietamysta ja viimei-
simpia tutkimuksia . 
Trafin maaraysten mukaan sivu- ja/tai pystysuuntaisia 
hatauloskaynteja tulee olla vahintaan 1 ooo metrin va-
lein . Suunnitelmissa esitetty suurin etaisyys hatapois-
tumiskuilun ja aseman valilla on 850 metria. Paaosin 
etaisyydet hatapoistumiskuilujen tai kuilujen ja asemi-
en valilla ovat 6oo-700 metrin valilla. Hatauloskayntien 
ylapaassa on aina turvallinen alue maaraysten mukai-
sesti. 
Yhdyskaytavia tulee Trafin maaraysten mukaan olla va-
hintaan sao metrin valein. Suunnitelmissa yhdyskayta-
vien valinen etaisyys on noin 200 metria. 
Trafin maaraysten mukaan tulee yksiraiteisessa tunne-
lissa olla vahintaan toisella puolella kulkureitti jonka 
vapaa leveys on vahintaan 1,6 metria. Vapaan korkeu-
den tulee olla vahintaan 2,25 metria. Suunnitelmissa on 
esitetty toiselle puolelle 1,6 metria ja toiselle puolelle 
1,8 metria leveat kulkuvaylat. Niiden vapaa korkeus on 
3,6 metria. 
Tulviin ja rankkasateisiin pyritaan varautumaan suun-
nittelemalla yhteydet maan alle siten, ettei meriveden 
nousu , sadevesi tai suuret johtovuodot paase Pisara-
radan tiloihin. Liittyvien tilojen olemassa olevien yh-
teyksien vaikutus selvitellaan riskianalyysilla. 
Asemiin sovelletaan ensisijaisesti SRMK osan E1 mu-
kaisia P1-Luokan rakennusta koskevia maa rayksia 
ja ohjeita . Tunneliosuuksille ei maaritella paloluok-
kaa. Tunneleissa ja asemien yleisotiloissa palokuor-
man maara pyritaan minimoimaan. Syttymisen estami-
nen perustuu paloteknisesti korkealuokkaisiin materi-
aaleihin ja tehokkaaseen tekniseen valvontaan. Turva-
jarjestelmien virransaanti varmistetaan paikallisella 
varavirtalahteella , varavoimakoneilla tai kahdesta eri 
muuntopiirista automaattisella verkonvaihdolla. 
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3.15 Kaavamuutostarpeet 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa on osoitettu paarata ja 
Pisara-rata. Pisara-rata on osoitettu uutena kaupunki-
ratana . Rata on osoitettu ohjeellisena tai vaihtoehtoise-
na linjauksena. Maakuntakaava ei velvoita radan toteut-
tamiseen, mutta antaa siihen mahdollisuuden. 
Helsingin Yleiskaava 2002 on tullut voimaan 19.1.2007. 
Yleiskaavassa on osoitettu muun muassa paarata, 
Pisara-rata, Toolan metro Pasilasta Laajasaloon ja kes-
kustatunneli. Myos asemien likimaaraiset sijainnit on 
esitetty. 
Helsingin maanalainen yleiskaava on hyvaksytty 2010. 
Siina on osoitettu Pisara-rata ja Toolan metro ohjeel-
lisena. 
Suunnittelualue on asemakaavoitettu lukuun ottamatta 
eraita rautatiealueita Pasilassa . 
Kaavamuutostarpeet 
Yleiskaavassa ja Helsingin maanalaisessa yleiskaavas-
sa on varauduttu Pisara-rataan, joten hankkeen toteut-
taminen ei edellyta yleiskaavojen muutoksia. 
Hanke edellyttaa asemakaavan muuttamista radan 
maanpaallisilla osilla niissa kohdissa,joissa rata ei mah-
du nykyiselle asemakaavan rautatiealueelle. Lisaksi on 
tarpeen laatia asemakaava radan maanalaisista osista , 
jotta saadaan tehdyksi kaavoihin tarkka radan edellytta-
ma maanalaisen tilan varaus. Hankkeen toteuttaminen 
edellyttaa seuraavia asemakaavojen muutoksia . Lisaksi 
on jarkevaa tehda muitakin kaavamuutoksia muun mu-
assa sisaankayntien takia. 
Muutoksia rautatiealueen rajoissa on tehtava seuraa-
vissa kohteissa: 
• Vauhtitien sillan kohdalla 
• Alppipuiston kohdalla 
• Yleisen alueen ja yleisen rakennuksen seka katualu-
een kortteleita Nordenskioldinkadun ja Pasilan ase-
man valilla 
• Kapylassa Louhenpuiston puistoalueella. 
Asemien sisaankaynteihin liittyen asemakaavan muu-
toksia on tarpeen tehda Toolossa , Keskustassa ja 
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4 Tyomenetelmat ja tyovaihesuunnittelu 
Liikenteellisesti vaikein rakennuskohde on EUHntarhan 
liityntaraiteiden ja -vaihteiden rakentaminen rantara-
dan suunnan kaupunkiraiteille. Nykyisia raiteita jou-
dutaan siirtamaan sivusuunnassa muutamia metreja 
noin 400 metrin matkalta. Samalla osuudella joudutaan 
myos rakentamaan uusia vaihteita. Nykyista lantisinta 
vetoraidetta voidaan kayttaa vaistoraiteena. Toisaalta 
tyota helpottaa se, etta uudet raiteet sijoittuvat nykyi-
selle ratapenkereelle jolloin rakennustyot ovat paaosin 
pelkastaan paallysrakennetoita. Tyot joudutaan teke-
maan radalta kasin, koska radan suuntainen Vauhtitie 
sijaitsee huomattavan pa~on alempana. 
Alppipuiston liitynta paarataan vaihtoehdossa 1 on hie-
man helpompi kohde, koska suurin osa toista rajoittuu 
noin 200 metrin matkalle. Paaradan raidekapasiteetin 
vapauttamiseksi vaadittavat vaihdeyhteydet rakenne-
taan Tivolitien pohjoispuolelle. Tassa kohtaa on huomi-
oitava olemassa olevan paalulaatan levennystarve. 
Vaihtoehdoissa 2ja 3 vaativin kohde on paaradan raitei-
den siirto ja purku noin 400 metrin alueelta . Tassa voi-
daan kuitenkin hyodyntaa ensiksi rakennettavia Pisara-
radan liityntaraiteita. Rakentamisen tekee vaativak-
si tarvittavat pohjanvahvistustyot. Liityntaraiteita var-
ten pitaa leventaa olevaa paalulaattaa, rakentaa uutta 
paalulaattaa ja tehda massanvaihtoja. Lahella toisiaan 
sijaitsevien raiteiden valiset tilapaiset ja pysyvat tuki-
muurit ovat vaativia rakenteita, mutta niita ei tarvitse 
tehda liikenteen seassa. Rakentamista helpottaa se etta 
materiaalikuljetuksia ja rakentamista voidaan tehda ra-
dan ulkopuolitse . 
Tunneliosuuden louhinta on suunniteltu siten etta, 
asemahallia louhitaan molemmista paista, samoin 
kuin tunnelia louhitaan asemalta molempiin suuntiin . 
Suunnitelmissa on esitetty louhinnan aikaiset ajotun-
nelit kullekin asemalle. Mikali ajotunneleita saadaan 
myohemmissa suunnitteluvaiheissa maaritettya enem-
man, nopeuttaa tama louhintatyota . 
Junamatkustajille aiheutuvien hairioiden maara on ar-
vioitu melko vahaiseksi . 
Vaiheittain rakentaminen 
Tunneliosuudet on rakennettava heti Lopulliseen laa-
juuteensa. Vaihtoehdossa 1 toteutetaan ensimmaises-
sa vaiheessa kaksi lisaraidetta Elaintarhan koulun ete-
lapuolelle. Tassa vaiheessa riittavat nykyiset raiteet 
Elaintarhan koulun ja Pasilan valilla . Talloin Pasilan 
aseman etelapuolelle suunniteltujen tornitalojen to-
teuttamista helpottaa, etta ne voidaan rakentaa kauem-
maksi kaytossa olevista junaraiteista. Tornitalojen rat-
kaisuissa on otettava huomioon raiteistojen ja kevyen-
liikenteen vaylan siirrot. 
Myohemmin (Lentoratavaiheessa), kun paaradan ka-
pasiteettia lisataan, tarvitaan kaksi lisaraidetta myos 
Elaintarhan koulun ja Pasilan valille, jolloin pitaa louhia 
kalliota Elaintarhan koulun kohdalta ja jarjestaa samal-
la ajoyhteys koulun pihalle kadun puolelta . 
Vaihtoehto 2 (pitka Pisara ilman Alppilan asemaa) on 
mahdollista toteuttaa vaihtoehdon 3 ensimmaisena vai-
heena, kunhan Alppilan aseman edellyttamat Louhinnat 
on tehty valmiiksi. 
Vaihtoehdossa 1 on esitetty louhintavarausta Hakanie-
men aseman pohjoispuolelle. Taman avulla voidaan tar-
vittaessa rakentaa vaihtoehtojen 2 ja 3 mukainen tun-




5 Rakentamiskustannukset ja hankearviointi 
Hankkeen kustannusarvio arvioituna toteutusajankoh-
tana vuonna 2019 on vaihtoehdolle 1 noin 740 miljoonaa 
euroa, vaihtoehdolle 2 noin 950 miljoonaa euroa ja vaih-
toehdolle 3 noin 1 040 miljoonaa euroa. Kustannusarvio 
on paakohteittain taulukon 5.1. mukainen. 
Taulukko 5.1. Hankkeen kustannusarvio arvioituna toteutusajankohtana vuonna 2019. 
Yhteiskustannuksissa on mukana: 
• urakoitsijan kustannukset 
• rakennuttaminen ja rakennussuunn. 






Asemaratkaisujen riskivaraus on 17%, koska arvaamat-
tomien riskien esiintymismahdollisuus on niiden osalta 
arvioitu suuremmaksi kuin infran rakentamisessa. 
Kustannusindeksit ovat maarakennuskustannusindek-
sin osalta 122,3 (1112010, 2005:100) ja asemien osalta 
Haahtela-indeksi 73,0 I 1.2010 (hintataso 79,0 I 1.2011) . 
Hankearvioinnin keskeisimmat vaikutukset 
Pisara-vaihtoehdoissa kaikki junat liikenntiivat keskus-
taan saakka. Pisara-rataa kayttavalla kaupunkiratalii-
kenteella on kantakaupungissa nykyisen yhden ase-
man sijaan vaihtoehdosta riippuen kolme tai nelja ase-
maa, ja useimmat matkustajat paasevat junalla selvas-
ti Lahemmaksi maarapaikkaansa. Mytis vaihtoyhtey-
det metroon ja muuhun joukkoliikenteeseen paranevat 
huomattavasti, koska Keskustan ja Hakaniemen Pisara-
asemat sijaitsevat metroasemien tuntumassa. Pisara-
rata parantaa mytis kantakaupungin sisaisia joukkolii-
kenneyhteyksia. Joukkoliikenteen palvelutaso paranee 
selvasti Helsingissa ja muualla paakaupunkiseudulla 
seka ratakaytavissa paakaupunkiseudun ulkopuolella. 
Tama Lisaa joukkoliikenteen matkustajamaaraa vuoden 
2035 ennustetilanteessa arkisin 12 000-14 ooo mat-
kustajalla. Uudenmaan maakunnan alueella matkusta-
jamaarat lisaantyvat 1,1-1,3 % ja matkustajakilometrit 
noin kolme prosenttia. 
MAKU indeksi 2005 = 100 : 11/2010, 122.3 
1. RATA 
1.1 Paallysrakenne yhteensa 
1.2 Alusrakenne yhteensa 
1.3 Maa- ja kalliorakenne yhteensa 
1-4 Raiteenvaihtopaikat yhteensa 
1.5 Muutokset nykyiseLLe raiteelle yhteensa 
1. RATA YHTEENSA 
2. TUNNELIT 
2.1 Kalliotunnelit yhteensa 
2.2 Betonitunnelit yhteensa 
2.3 Poistumistiekuilut yhteensa 
2.4 L VIAS, Laitteet ja tilat yhteensa 
2.5 Muutokset nykyisiin maanalaisiin tiloihin yht. 
2.6 Kuivatus yhteensa 
2. TUNNELIT YHTEENSA 
3. SAHKORATARAKENTEET YHTEENSA 
4-TURVALAITTEET YHTEENSA 
5- SILLAT JA TAITORAKENTEET YHTEENSA 
6. GEOTEKNIIKKA YHTEENSA 
7- TIE JA KATUJARJESTELYTYHTEENSA 
8. MAISEMANHOITO YHTEENSA 
g. ERITYISKOHTEET YHTEENSA 
10. MELUN JA TARINANTORJUNTA YHTEENSA 
YHTEENSA ILMAN YHT KUSTANNUKSIA JA ASEMIA 






11. ASEMAT YHTEENSA (mukana riskivaraus 17 %) 
12. MAA JA KALLIOTUTKIMUKSET YHTEENSA 
KAIKKI YHTEENSA (M€) 
j HINT A VUONNA 2019 (vuosinousu 3 %) 
Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 
Lyhyt Pisara Pitka Pisara ilman 
Alppilan asemaa 
M€ M€ 


































































Liikennevirasto I Helsingin kaupunki I 2011 
Pisara-rata 1 Yleissuunnitelman tiivistelma 
Matkustajien kannalta merkittavimmat erot vertailu-
vaihtoehtoon nahden ovat seuraavat: 
• Helsingin keskustaan kulkevien taajamajuna-
matkustajien ei tarvitse vaihtaa Liikennevalinet-
ta Pasilassa, koska vapautuvan Laiturikapasiteetin 
mytita kaikki junat voidaan ajaa perille Helsingin 
keskustaan. 
• Junilla paasee mytis Ttitiltitin ja Hakaniemeen. 
Kaupunkiratajunien matkustajille yhteydet Ttitiltitin 
ja Hakaniemeen ovat vaihdottomia, ja muiden juni-
en matkustajat voivat vaihtaa kaupunkijuniin esi-
merkiksi Pasilassa. 
• Kavelymatkat kaupunkijunilta useimpiin ydinkes-
kustan kortteleihin lyhenevat useita satoja metreja, 
kun kaupunkijunien asema sijaitsee Rautatieaseman 
pohjoisosan sijaan Kampin ja Forumin valissa. 
• Vaihtoyhteydet kaupunkijunista metroon parane-
vat huomattavasti, koska vaihtokavelymatkat ly-
henevat selvasti. Kavelyt tapahtuvat lammitetyissa 
sisatiloissa liukuportaiden ja hissien avustamana. 
Keskustan lisaksi vaihtomahdollisuus kaupunkiju-
nien ja metron valille avautuu mytis Hakaniemeen. 
• Ttitiltista saadaan nopeat raideyhteydet lentoase-
malle, Pasilaan, keskustaan ja Hakaniemeen. Mytis 
Pasilan ja Hakaniemen valille muodostuu no pea rai-
deyhteys. 
Pisara-rata tehostaa kaupunkijunien liikenntiintia, kos-
ka junat eivat enaa seiso Helsingin rautatieasemalla. 
Pisara-radan mytita kaupunkijunaliikenne houkuttelee 
matkustajia taajamajunista, mika keventaa pitkalle paa-
kaupunkiseudun ulkopuolelle Liikennoivien taajamaju-
nien kuormitusta Luoden mahdollisuuksia junakokoon-
panojen lyhentamiseen ja liikennointikustannussaas-
toihin . Pisara-Liikenne houkuttelee hieman matkusta-
jia mytis bussi- ja raitioliikenteesta, mista mytis syntyy 
liikennointisaastoja. Pisaran alentaa joukkoliikenteen 
operointikustannuksia vuoden 2035 ennustetilanteessa 
7-9 miljoonaa euroalvuosi, minka lisaksi lipputulot kas-
vavat 4-6 miUoonaa euroa Lisaantyvan joukkoliikenne-
matkustuksen mytita. Pisara-rata vahentaa siten jouk-
koliikenteen subventiotarvetta 12-14 miljoonaa euroal 
vuosi . Toisaalta rata ja etenkin uudet tunneliasemat Li-
saavat paaomakustannuksia seka kunnossapitokustan-






































































Liikennevirasto I Helsingin kaupunki I 2011 
Pisara-rata 1 Yteissuunnitelman tiivistelma 
Pisara-rata on edellytys myi:is kaupunkirataliikenteen 
vuorovalin merkittavalle tihentamiselle. Kulunvalvonta-
ja turvalaitetekniikkaa kehittamalla kaupunkirataliiken-
teen linjakohtainen vuorovali voitaisiin tihentaa nykyi-
sesta 10 minuutista kuuteen minuuttiin, mika merkitsee 
linjaosuuksilla Huopalahti-Pasila-Pisara ja Tikkurila-
Pasila-Pisara yhteista kolmen minuutin vuorovalia . 
Pisara vahentaa henkili:iautoliikennetta Uudellamaalla 
0 ,2 %, mika vahentaa liikenneonnettomuuksia ja paas-
ti:ija. Pisaran valitti:imat muut ymparisti:ivaikutukset ei-
vat ole merkittavia, mutta suunnaltaan positiivisia . 
Pitkalla aikajanteella Pisara-radalla voi olla yhdyskunta-
rakennetta tiivistava vaikutus, mika vaikuttaa edelleen 
muun muassa liikenteen ja uuden maankayti:in yhdys-
kuntateknisiin kustannuksiin. Yhdyskuntarakenteellisia 
vaikutuksia ei ole arvioitu hankearvioinnissa . 
Hankkeen kiinteisti:italoudellisia vaikutuksia on arvioi-
tu yleisella tasolla ja ne sisaltyvat paaosin matka-ai-
kahyi:ityihin. Hankkeen merkittava hyi:ity, jota ei ole ra-
hallisesti arvotettu ja jonka hankevaihdot mahdollista-
vat, on Pasilan alaratapihan maa-alan hyi:idyntaminen 
Keski-Pasilan kehittamiseksi . Jos Pasilaan ei rakenneta 
lahiliikenneterminaalia, vapautuu muutama kymmenen 
tuhatta kerrosnelii:imetria esimerkiksi liike-, palvelu- ja 
yleisten rakennusten rakentamiseen . 
Pi saran vaihtoehdoista hyi:ity-kustannussuhteeltaan te-
hokkain on investoinneiltaan edullisin, kolme uutta ase-
maa sisaltava vaihtoehto 1, jonka hyi:ity-kustannussuh-
teeksi laskettiin 1,54. Kaikissa laadituissa herkkyystar-
kasteluissa hankevaihtoehdon 1 hyi:ity-kustannussuhde 
on yli yhden. 
Vaihtoehdon 2 hyi:itykustannussuhde on 0,87 ja vaihto-
ehdossa 3 se on 0,75. Suhde on huomattavasti pienem-
pi kuin vaihtoehdossa 1. Vaihtoehtoja 2 ja 3 ei voida pi-
ta a yhteiskuntataloudellisesti kannattavina niiden teki-
ji:iiden osalta, jotka ovat olleet vertailussa mukana. 
6 Hankkeen jatko 
Uudenmaan ELY-keskus on yhteysviranomaisena aset-
tanut Pisara-radan ymparisti:ivaikutusten arviointise-
lostuksen nahtaville. Saatuaan lausunnot ja mielipi-
teet Uudenmaan ELY -keskus antaa arviointiselostuk-
sesta oman lausuntonsa, joka otetaan huomioon jatko-
suunnittelussa ja -toimenpiteissa. Liikennevirasto aset-
taa vastaavasti yleissuunnitelman nahtaville ja pyy-
taa siita lausunnot eri osapuolilta. Lausuntojen jalkeen 
Liikennevirasto tekee paati:iksen yleissuunnitelman hy-
vaksymisesta ja jatkotoimenpiteista. 
Yleissuunnitelman ja YVAn valmistuttua on tehtava rau-
tatielain mukainen ratasuunnitelma. Teknisesti vaati-
vassa kohteessa ratasuunnitelma on syyta yhdistaa ra-
kentamissuunnitelmaan, jotta saadaan hyvat toimivat 
ratkaisut ja luotettavat kustannusarviot. 
Helsingin kaupunki aloittaa tarvittavien kaavamuutos-
ten valmistelun seka asemien toteuttamiseen liittyvat 
kiinteisti:ineuvottelut. 
Jos ratasuunnitelmaa ruvetaan tekemaan valitti:imasti 
yleissuunnittelun ja YVAn valmistumisen jalkeen ja sen 
aikana sovitaan hankkeen rahoituksesta ja toteuttami-
sesta, rata voi olla kayti:issa noin kymmenen vuoden ku-
luttua. 
7 Yleissuunnitelman sisalto 




Yleis- ja lehtijakokartta 
Suunnitelmakartat 
Mittapiirustukset paaradan liityntakohdista 
Pituusleikkaukset vaihtoehdoittain, sisempi ja 









Katu- ja raittisuunnitelmat 
Vauhtitien katu- ja raittisuunnitelmat, 
pitu u slei kka u kset 
Alppipuiston raittisuunnitelma, pituusleikkaus 
Kansio 3 
Geosuunnitelmat 
Pohjatutkimuskartat ja toimenpidekartat 
pohjanvahvistuksista 
Geotekniset pituusleikkaukset vaihtoehdoittain, 
sisempi ja ulompi raide erikseen 




Tunneli- ja kalliosuunnitelmat 
Pituusleikkaukset, kallion rikkonaisuusvyi:ihyk-
keet, lujitusluokat ja esi-injektointialueet 
Louhintareittien suunnitelmakartta 
Asemien valisten kuilujen suunnitelmakartat ja 
havainnekuvat 
Asemasuunnitelmat 





Sahki:irata- ja turvalaitesuunnitelmat 





T u rva laitesu u n nitelmat 
Kulkuteiden visualisointi vaihtoehdoittain 
Kansio 6.1 




Pisara-Line Numerical Simulations for the 
Tunnel and Stations 
Tyi:ivaihesuunnitelmat 
Suunnitelmakartta Lentorata-vaiheessa 
Tarinaselvitys, selostus ja kohdeluettelot 
Kansio 6.2 
Tekninen aineisto, kallio- ja geotekniikka 
Pohjatutkimusohjelmat 
Pohjatutkimustulokset 
Tekninen aineisto, liikennetekniikka 
Pisara-ratalenkin liikenteellinen suunnittelu 
Radan geometriataulukot 
Tekninen aineisto, siltasuunnittelu 
Si:irnaisten ratasilta, luonnos 





Liite 1 Suunnitelmakartatja yksinkertaistettu pituusleikkaus samalla lehdella 1:4000 I 1:800 
Liite 2 Asemien sijaintipiirustukset ja leikkaukset (mittakaava vaihtelee, sovitettu A3-kokoon) 
Liikennevirasto I Helsingin kaupunki I 2011 





































































Liikennevirasto 1 Helsingin kaupunki I 2011 
Pisara-rata I Yleissuunnitelman tiivistelma 
Liite 1 
Suunnitelma·kartat ja yksinkertaistettu pituusleikkaus 
samatla LehdeUa 1:4000 I 1:8oo 
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PISARA-RAOAN YS JA YVA, VAIHTOEHDOT 1, 2 JA 3 
SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS 
































































































PISARA-RADAN YS JA YVA, VAIHTOEHDOT 1, 2 JA 3 
SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS 










PISARA-RADAN YS JA YVA, VAIHTOEHDOT 1, 2 JA 3 
SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS 
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PISARA-RAOAN YS JA YVA, VAIHTOEHOOT 1, 2 JA 3 











KMV 4+400-5+800 1:4000/1 :800 31.3.2011 












PISARA-RAOAN YS JA YVA, VAIHTOEHTO 1 
SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS 






















































































PISARA-RATA, VAIHTOEHTO 1 
SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS 




































PISARA-RATA, VAIHTOEHDOT 2 JA 3 
SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS 
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PISARA-RATA, VAIHTOEHDOT 2 JA 3 
SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS 
















PISARA-RATA, VAIHTOEHDOT 2 JA 3 
SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS 






































































Liikennevirasto 1 Helsingin kaupunki I 2011 






Asemi.en sijai.ntipiirustukset j,a Leikkaukset 
( mittakaava vai htelee, sovitettu A3-kokoon) 
- -
-· . . -- .. .--- - - . -
Liite 2 
Liite 2 Liikennevirasto I Helsingin kaupunki I 2011 
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Arkkitehtitoimisto HKP Oy 
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Projectus Team Oy 
Fundatec Oy 







Ka u pun kisu u n n ittel uvi rasto 
PISARA- RATA 
Yleissuunnitelma I Asemasuunnitelmat 




Sijaintipiirros ja katutaso 
Laituritaso -16 
Leikkaukset A-A ja B-B 
KESKUSTAN ASEMA 
Sijaintipiirros ja katutaso 
Kadun alapuolinen taso +2 
Laiturihallin parvitaso -35 
Laituritaso -45 
Laiturin alapuolinen taso -51 
Lantiset sisaankaynnit, katutaso 
ltaiset sisaankaynnit, katutaso 
ltaiset sisaankaynnit, kadun alapuolinen taso +4 
Lantiset sisaankaynnit, kadun alapuolinen taso +2 
ltaiset sisaankaynnit, kadun alapuolinen taso +2 
Lasipalatsinaukion sisaankaynti, sijaintipiirros 
Lasipalatsinaukion sisaankaynti, katutaso 
Lasipalatsinaukion sisaankaynti, lippuhalli- ja liiketaso 
Lasipalatsinaukion sisaankaynti, pysakointitaso 
Lasipalatsinaukion sisaankaynti, leikkaus A 
Lasipalatsinaukion sisaankaynti, leikkaus B 
Lasipalatsinaukion sisaankaynti, leikkaus C 
Leikkaukset A-A ja B-B 
HAKANIEMEN ASEMA 
Sijaintipiirros ja katutaso 
Kadun alapuolinen taso -2 
Laiturihallin parvitaso -16 
Laituritaso -24 
Laiturin alapuolinen taso -29,5 
Etelainen sisaankaynti 
Leikkaukset A-A ja B-B 

























































Sijaintipiirros ja katutaso 
Laituritaso -10 
Leikkaukset A-A, B-B ja C-C 
PASILAN ASEMA 
Sijaintivaihtoehto 1, aluepiirustus 
Sijaintivaihtoehdot 2 ja 3, aluepiirustus 
Sijaintipiirros ja katutaso 
Laiturien alataso +18 
Uusi yhdyskaytava 
Laituritaso -16 
Leikkaukset A-A, B-B ja C-C 


































































c=J Laiturihalli , Pisara 
• · - · · · - · · · · - · · · - · Kaynti Pisaraan .. llmanvaihtokuilu 
• 
• 
. Lalturitas.o -j_6_ . - fD_ .. - .01_ . 
• Arkkitehtitoimisto HKP Oy/SITO Oy, 31.12.2010 rev. 21 .1.2011 
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Kulkuyhteys Hatapoistumistie 
Hissi Rata, Pisara 
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Kaynti Pisaraan r=J Laiturihalli , Pisara Rata, Pisara 
Kaynti maanalaisiin tiloihin Laiturihalli , metro Rata , metro 
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